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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspo: ,3 debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Aviso.
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR. -Aprueba la re
fundición de las disposiciones legales vigentes relativas a la
organización y atribuciones del Consejo de Estado.-Aprue
ba con carácter definitivo el reglamenío para el régimen in
terior del Consejo de Estado. -Nombra Fiscal togado interi
no del Consejo I.Jpreirio de Guerra y Marina al Aud. Gral. de
la Armada D. C. del Castilla-Concede Gran Cruz de San
Hermenegildo al Gral. de B. de Ingenieros D. J. Galvache y
al Insp. de Sanidad D. I. Sanz.
Concede Gran Cruz d_l Mérito Naval al Int. Gral. D. F. de P.
Jiménez.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA. --Co;Nfiere destino al Ali. de N. D. J. Valera
y al Cor. D. J. García. -Dispone queden admitidos para to
mar parte en un concurso los Oficiaies segundos ae la Re
_A_VISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencen en
31 del corriente mes sean renovados antes del
15 del próximo enero, remitiéndose el importe
¿Li Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colección Legislativa", acompañado de una
(1,c las fajas con que s2 sirve el periódico, y ex
Kesando, para mayo' claridad, el número del
giro, el cual debe- impci- con el mismo nom
bre que figure la
A. los pedidos -DIARIOS OFICIALES
atrasados para com1'.2tar colecciones v lo mis
mo para los cuadcrnos. de Legislación, deberá
acompañarse el irlporte en sellos a razón de
0,50 ptas. el ejemplar.
serva Naval D. J. González, D. L. Morán, D. J. Font y D. J.
Haro.-Confiere destino a dos primeros contramaestres. -
Dispone pase a situación de reemplazo por enfermo un ter
cer rnaquinisto.-Anuncia concurso para cubrir plazas de
segundos contramaestres.-Recuerda el más exacto cumpli
miento dela íZ. O. de 6 de julio de 1922.- Concede continua
ción en el servicio a un maestre de inarinería.--Desestima
instancia de un cabo de Artil ería. -Desestima un recurso de
alzada. -Abre concurso entre Alfs. de N. para hac:..r un cur
so de radio:elegratía.-Resuelve instancia del Cap de C. don
L. Cal.--Concede recompensa a un pri ner contramaestre.-
Aumenta dotación de la Comandancia de Marina de Máiaga.
Aprueba entregas de mando del crucero *Carlos V».-Dispo
ne sean recibidas definitivamente dos estaciones radiotele
gráficas.-Señala inicial de llamada a la estación radiotele
gráfica del Polígono de tiro (Janer». -Dispone entrega de
material al Comandante del acorazado «Jaime 1».--Dispone
distribución de juegos de tubos. -Aprueba modificaciones CP
vat íos inventarios.
SECCION DE ARTILLERIA. -Acepta un cañón para el servicio.
INTENDENCIA GENERAL.-Sobe destino de los Crs. de N. y
F. Isasi y Sala.--Dispone se publque el formulario para las
relaciones de comisiones y nietas.
Sección oncía'.
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR: El Real decreto 'de 13 de septiembre último
modificó varios artículos de la ley Orgánica del Consejo de
Estado de 5 de abril de 1904, y otro Real decreto de T4 del
actual mes ha aclarado allztriol; extremos relativos a la
Presidencia del Alto Cuerpo consultivo.
La necesidad de poner en armonía los preceptos de dicha
ley Orgánica con las ,modificaciones introducidas por am
bos Reales decretos, y la conveniencia de evitar que se sus
citen i;ludas acerca de algunos puntos que pudieran parecer
olvidados, oscuros, incongruentes o contradictorios después
de la reforma—especialmente por lo que respecta a la de
terminación de las funciones propias de las Secciones del
pleno—, han impulsado al Gobierno de V•M. a llevar a
cabo la refundición del expresado texto legal. Para ello se
han tenido en cuenta, a rwris de las modificaciones y aclara
ciones recientemente decretadas, aquellas otras que dispo
siciones especiales habían establecido con anterioridad ;
completándose la obra con la supresión de preceptos de
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marcado carácter transitorio que carecen hoy de oportuni
dad, por hallarse ya cumplidos o por ser extraños a la or
ganización y atribuciones del Consejo de Estado.
Fundado en estas consideraciones, el que suscribe, Pre
sidente interino del Directorio Militar, de acuerdo con éste,
tiene la honra de someter a la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de Real decreto.
Madrid, 24 de octubre de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente interino
del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo T.° Se aprueba la adjunta refundición de las
disposiciones legales vigentes relativas a la reorganización
y atribuciones del Consejo de Estado.
Artículo 2.° En las referencias oficiales, dicha refun
dición será denominada "Ley Orgánica del Consejo de
Estado, texto refundido de 24 de octubre de 1924".
Dado en Palacio a veinticuatro de octubre de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente Interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE ESTADO
Texto refundido de 24 de octubre de 1924.
TITULO PRIMERO
De la organización del Consejo de Estado.
Artículo I.° El Consejo de Estado es el Cuerpo Supre
mo Consultivo del Gobierno en los asuntos de Gobernación
y Administración.
Precede a todos los demás Cuerpos del Estado, después
del Consejo de Ministros, y es impersonal su tratamiento
Art. 2.° El Consejo de Estado se compondrá: de los
miembros del Gobierno, un Presidente, ocho ex Ministros,
designados con arreglo al art. 5.° de esta ley; el Jefe del Es
tado Mayor Central del Ejército, el Jefe del Estado Mayor
de la Armada, el Patriarca de las Indias, un individuo de
la Diputación de la Grandeza que ella designe, un Conse
jero de cada uno de los Consejos de Instrucción pública,
Sanidad, Superior de Fomento, y dos del Trabajo, corres
pondientes al elemento patronal y al obrero, que sus respec
tivos Presidentes designen ; un miembro de la Real Acade
mia de Ciencias Morales y Políticas, del mismo modo pro
puesto; el Presidente de la Real Academia de jurispruden
cia y Legislación, el Decano de la Facultad de Derecho de
la Universidad Central, y cuatro Consejeros nombrados
P°' el Rey, con sujeción a las prescripciones de la ley.
Estos cuatro últimos Consejeros formarán la Comisión
permanente.
Todos estos funcionarios tendrán el título de Consejeros
de Estado, y su tratamiento será el de Excelencia.
Habrá también el número necesario de funcionarios y
empleados subalternos.
Art. 3.° Los Ministros en ejercicio podrán concurrir a
las reuniones del Consejo en Pleno, siempre que lo tengan
por conveniente, poniéndolo previamente en conocimiento
del Presidente del Consejo de Estado, a los efectos de los
artículos 4.° y 18.
Cuando asista el Presidente del Consejo de Ministros,
s
ocupará la Presidencia, y ien su ausencia'el Ministro a quien
corresponda, según el orden establecido para los respecti
vos Ministerios.
Art. 4." El Presidente del Consejo de li,stado fijará el
orden del día del Consejo en Pleno, previu acuerdo con el
Gobierno; presidirá las sesiones del Consejo en Pleno,
cuando no asista ningún miembro (lel Gobierno, y siempre
las de la Comisión permanente; autorizará la correspon
dencia oficial, y será Jefe de todas las dependencias del
Consejo.
. Su nombramiento habrá de recaer en persona que esté o
haya estadd comprendida en alguna de las categorías si
guientes:
I .a Presidente de los Cuerpos Colegisladores.
2." Ministro (lela Corona.
3.4 Presidente del Consejo de Estado.
4.1 Presidente del Triblmal Supremo.
5.a Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Dentro de estas categorías, el Presidente del Consejo de
Estado será nonibrado y separado libremente, por. Real
decreto, de acuerdo con el Gobierno, y refrendado por su
Presidente.
En el Decreto de nombramiento se expresarán en todo
caso las condiciones que den capacidad al elegido.
El Consejero más antiguo de los permanentes del Con
sejo de Estado, y el de más edad en caso (le igual antigüe
dad, asumirá la.Presidencia-con todas las funciones y fa
cultades que señala la ley, no sólo en el caso de vacante de
'
Presidente de dicho Cuerpo consultivo, sino también en sus
ausencias, enfermedades u otros cualesquiera impedimeit
tos, presidiendo, por tanto, en tales casos las sesiones del
Pleno, cuando no concurra ningún miembro del Gobierno.
Art. 5." Los Consejeros no permanente,s que han de for
mar parte del Pleno, desempeñarán sus cargos durante dos
años, al cabo de los cuales, en .el mes d junio, se hará la
renovación; en cuanto a los ex Ministros, por el procedi
miento basta ahora establecido, y en cuanto a los demás, por
el que, al presente se establece.
Los servicios que presten les serán de abono en sus ca
rreras y podrán desempeñarlos sin limitación de edad.
Tendr¿'in obligación ,de inhibirse del conocimiento de los
asuntos en cuyo despacho hubiere intervenido, u que se
relacionen directa o indirectamente con empresas o entida
des en cuya administración o dirección tengan alguna par
te, aunque sea en concepto de consultores profesionales, de
fensores o representantes de sus intereses, o meros ejecu
tores de los de sus Gerentes.
Para la provisión de las plazas d me ex Ministros se fora
rán ocho listas, por cada Ministerio, excepto los de
Instrucción y TI abajo, que se incluirán ,en una sola, com
prendiendo en, ellas a todos los que hayan sido Ministros (le
la Corona por el orden de su antigüedad 'en ,el cargo, e in
gresando ¡sucesivamente en las mismas, en el lugar que les
corresponda, los que vayan cesando como Ministros. Los
ex Ministros de Abastecimientos v de Agricultura se dis
trubuirán alternativamente en las listas respectivas de los
Ministerios de Instrucción pública y Fomento, 12;uardando
el orden absoluto de antigüedades entre los que figuren en
cada una de las listas.
Cuando una misma persona, por haber ocupado distin
tos Ministerios, apareciere inscrita en varias listas consu
mirá su turno por la lista en que primero le corresponda
actuar como Consejero y en lo sucesivo se regirá su turno
por la misma lista, prescindiendo (le las ()tras en que cons
te su nombre como ex Ministro.
En caso de vacante por excusa o defunción, la ocupará
el que siga Cll sil lila, ierIllilland() sil comisión el (lía que
hubiera terminado la suya el sustituído.
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Los ex Ministros, salientes no podrán volver a desem
peñar el cargo mientras no se haya agotado el turno de to
dos los de sus respectivas listas. Esto no obstante, los que
no hubieren completado, por lo menos, un año en su comi
sión tendrán derecho preferente a ocupar, por una sola
vez, las vacantes que durante un bienio puedan ocurrir en
sus respectivos Ministerios hasta la inmediata renovación
bienal.
Art. 6." 140s cuatro Consejeros permanentes serán
sienil)re personas que estén o hayan estado comprendidas
en las categorías siguientes:
Primekra. Haber desempvnado talguno de los cargos
expresados en el art. 4." precedente.
Segunda. Haber desempeñado o ejercido en propie
dad", durante dos sños por lo menos, los 'empleos o cargos
siguient :
1." Consejero de Iiistallo Viscal del mismo Alto
Cuerpo.
)° Magistrado o Fiscal del Tribunal Supremo.
3.° Consejero o Fiscal del Consejo Supremo de Gue
••a v Marina.
4." Ministro o Fiscal del Tribunal de Cuentas.
5.0 Ministro o Fiscal (1(.1 Tribunal de lo Contencioso
administrativo.
6.° Presidente de la Audiencia territorial de Madrid.
También podrán ser nombrados los que hayan servido
el cargo de Secretario general del Consejo de Estado y los
jefes superiores de Adnjillnistración, siempre que hayan
desempeñado tales empleos durante cuatro años, por lo me
nos, o dos, con veinte años además de servicios reconocidos,
en la Administración del Estado.
Igualmente podrán serlo los Oficiales Letrados del Con
sejo de Vistado que tengan la categoría de jefes de Admi
nistración de primera clase y cuenten veinticinco años de
servicios efectivos como tales Oficiales Letrados.
Tres, por lo menos, de los Consejeros permanentes ten
drán que ser Letrados.
Art. 7.0 Los, Consejeros de la Comisión permanente
hólo podrán ser separados de sus cargos por causa grave
justificada, oyendo al interesado y al Consejo de Estado en
pleno, y por acuerdo del Consejo de Ministros.
El Real decreto de separación será refrendado por el
Presidente jefe del Gobierno.
Art. 8." El cargo de Consejero permanente será incom
patible con todo empleo público O particular y con el ejer
cicio de toda profesión ; únicamente será compatible con
los de Senador del Reino o Diputado a Cortes.
Su nombramiento se hará por Real decret() acordado en
Consejo de 1Vlinistros y refrendado por su Presidente. En
se expresarán'. necesariamente las condiciones que den
capacidad. al elegido para scr Consejero.
El Consejo, antes de dar posesión al nombradó, exami
nará si su nombramiento se llalla conforme con las dispo
siciones de esta ley; y si esto ofreciese alguna duda, la ele
vará a la Presidencia del Consejo de Ministros, suspen
diendo la posesión hasta que se resuelva en Consejo de
Ministros, por decisión que se publicará en la Garchr
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Ñxt, 9.° Los Consejeros, antes de tomar posesión, ju
rarán ser I■eles al Rey, haberse fiel y lealmente en el des
empeño de su cargo, procurar el bien de la Nación y con
sultar, con arreglo) a la Constitución y las leyes, en los ne
gocios que les sean encomendados.
Art. Io. .11 Presidente 'del Consejo de Ustado (lis fru
lará el sueldo de 30.000 pesetas anuales.
Los Consejeros del Pleno percibirán loo pesetas como
dietas de, asistencia a cada sesión, y los Consejeros perilla
nentes tendrán el sueldo de 15.000 pesetas anuales.
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Art. 11. El Cuerpo de Oficiales Letrados del Consejo
de Estado prestará las funciones de estudio, preparación e
Información de los asuntos que se sometan a examen del
Consejo.
El ingreso en el Cuerpo será por oposición en la última
de las categorías que se establecen en el artículo siguiente.
Los ascensos serán siempre por antigüedad rigurosa, a ex
cepción del ascenso a Secretario general, y sus individuos
no podrán ser separados sin justa causa, previa audiencia
del interesado en el expediente que se forme.
Art. 12. Habrá un Secretario general del Consejo de
Estado con el sueldo anual de 15.000 pesetas, mayor de
cuarenta años, quien será necesariamente elegido entre los
Oficiales Mayores del Consejo.
El ,Secretario general será el jefe inmediato de todas
las dependencias del Consejo; su nombraminto se hará por
Real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, a
propuesta del Presidente del Consejo de Estado.
La plantilla de Oficiales Letrados del Consejo de Estado
se compondrá de cinco categorías: cuatro Oficiales Letra
dos mayores, Jefes de Administración de primera clase,
con el sueldo anual de 12.000 pesetas; cuatro Oficiales Le
trados de término, Jefes de Administración de segunda
clase, con el sueldo de H.000 pesetas; cuatro Oficiales Le
trados de segundo ascenso, Jefes de Administración de ter
cera clase, con el sueldo de 10.000 pesetas; cuatro Oficiales
Letrados de primer ascenso, Jefes de Negociado de prime
•a clase, con el sueldo) de 8.000 psetas, y un Oficial Letra
do de ingreso, Jefe de Negociado de segunda clase, con el
sueldo de 7.000 pesetas.
Art. 13. El Reglamento que se dicte para la ejecución
de esta ley determinará, en congruencia con ella, lo refle
rente a las atribuciones y deberes del Secretario general.
de los Mayores y demás Oficiales, así como de los Auxilia
res y subalternos.
El ingreso en el Cuerpo de Auxiliares será también por
oposición, y los ascensos, por rigurosa antigüedad.
Art. 14. Habrá un Bibliotecario, cuyo cargo, unido al
de Archivero, será desempeñado pot un individui de
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó
Art. 15. Los cargos de Secretario general y Oficiales
Letrados serán incompatibles con cualquier otro de la Ad
ministración pública, Cuerpos Colegisladores y Casa Real.
Art. 16. Los Consejeros permanentes, Secretario ge
neral, Oficiales Letrados, Auxiliares y personal subalterno
del Consejo podrán ser jubilados con arreglo a las dispo
siciones generales vigentes.
A este efecto, gozarán los Oficiales Letrados del derecho
que a los Ministros, funcionarios del Ministerio fiscal y
Secretario del Tribunal Contencioso-administrativo conce
de el párrafo último 4(1 a rt 1 de la lev de 22 de junio
de 1894..
Art. 17. El Consejo de Estado, para el despacho de
los asuntos que le están atribuidos por esta lev, o de aque
llos que por disposiciones ulteriores se le atribuyan, se cons
tituirá en Consejo Pleno en Secciones del Pleno v en Co
nlisión permanente.
La ( 'omisión permanente se constituirá en Secciones pa
ra el estudio y preparación de los asuntos.
El Pleno se constituirá asimismo en cuatro Secciones.
correspondiendo cada unn a su similar de la Permanente,
y estando constituidas por esta Comisión permanentr, pol
los ex Ministros de las carteras correspondientes N M )1" los
Consejeros del Pleno que, hasta formar el winwro de seis,
integran cada una de ztquellas Secciones, :irdando para
la elección el orden que el Presidente designe.
Aquellos expedientes en lo,.; que se disponga la audiencia
•
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del Pleno se someterán, después de la ponencia de la Co
misión permanente. al dictamen de ésta, juntamente con
la Sección del Pleno a que el expediente corresponda, o
al Pleno, si así lo determina la Real orden de remisión.
Art. 18. El Consejo en Pleno se compondrá del Pre
sidente del Gobierno y de los individuos que lo formen
cuando concurran, de los demás elementos a que se refiere
el artículo 2.°, de los cuatro Consejeros permanentes v del
Secretario general. que asistirá con voz, pero sin voto.
Será presidido, cuando no concurra ningún miembro del
Gobierno, por el Presidente del Consejo de Estado, y, en
su defecto. por el Consejero más antiguo de los permanen
tes, conforme al Real decreto de 14 de octubre de 1924.
En el Pleno, funcione o no en Secciones, dará cuenta de
los asuntos y del dictamen de la Comisión permanente el
Consejero de cuya Sección proceda, pudiendo ser llamados
a informar. cuando el Consejo lo acuerde, el Mayor y el
Oficial que hubiesen intervenido en su despacho.
Si el dictamen .de la Comisión permanente fuese acom
pañado de voto particular, informará acerca de él y lo de
fenderá el Consejero permanente que lo haya formulado.
El Consejo Pleno, en todo caso, será convocado por el
Presidente del Consejo de Estado, dando cuenta de la con
vocatoria al Tefe del Gobierno y a los individuos Clue lo
compongan, cuando, a su juicio. existan asuntos bastantes
o cuando la urgencia de los mismos lo requiera, a juicio del
Gobierno, el cual lo anunciará al Presidente del Consejo
de Estado por Real orden. de la que se dará cuenta al Pre
sidente del Gobierna.
El número de sesiones anuales del Consejo Pleno será
el que exijan los asuntos sometidos a su consulta, con su
jeción a los artículos 4.° y 26 de la ley.
Art. 19. Las sesiones de la Comisión permanente se
rán presididas por el Presidente del Consejo de Estado.
Si éste no pudiera asistir, lo avisará previamente ; y en
tal caso, así como en los ide vacante del Presidente. ausen
cias. enfermedades u otros cualquiera impedimentos, sus
tituirá a aquél en la presidencia de la Comisión el Conse
jero permanente más antiguq. y el de más edad en caso de
igual antigüedad.
Ante esta Comisión dará cuenta de los asuntos y pro
yectos de consulta el Consejero permanente, asistido del
Mayor y del Oficial de cuya Sección procedan, con voz, pe
ro sin voto, los dos últimos.
Art. 20. Las Secciones del Pleno serán en el mismo
número y correspondiendo a la misma distribución que las
de la Comisión permanente. Estas serán cuatro, a saber :
De Presidencia, Estado y Gracia y Justicia.
De Hacienda y Trabajo.
De Gobernación e Instrucción pública y Bellas Artes.
De Guerra. Marina y Fomento.
Estas Secciones prepararán el despacho de todos los
asuntos en que haya de entender la Comisión permanente.
Art. 21. Las deliberaciones y acuerdos del Consejo
Pleno se podrán celebrar y adoptar por los Consejeros pre
sentes, cualquiera que sea su número, siempre que asistan
el Presidente del Consejo o el que haga sus veces. tres Con
sejeros permanentes y seis del Pleno. bastando con tres de
éstos si se trata de una Sección del Pleno.
El Presidente tendrá voto de calidad para decidir los
empates.
Art. 22. Las deliberaciones y acuerdos de la Comisión
permanente requieren la presencia. por lo menos, de dos
Consejeros y la del Presidente o quien haga sus veces.
Casó de empate, decidirá el voto del Presidente.
Art. 23. La Comisión permanente y las Secciones se
reunirán tres veces por semana, Y las extraordinarias que
el Presidente estime necesarias.
El Consejo de Estado vacará anualmente del 15 de ju
lio al 15 de sej)tiembre, y el Reglamento prescribirá la for
ma en que haya de quedar organizado el servicio
durante
el período de vacaciones.
En casos considerados de urgencia por el Gobierno, po
drá éste manifestarlo así al Presidente del Consejo de Es
tado para que convoque la Comisión pemanente, sola o
con
la Sección del Pleno a que corresponda el expediente que
imponga la urgencia.
Art. 24. El asunto sobre el cual haya informado
el
Consejo de Estado en Pleno, o en Secciones del Pleno,
no
podrá remitirse a informe de ningún otro Centro
u oficina
del Estado.
En los informados por la Comisión permanente, sólo
podrá ser oído el Consejo de Estado en Pleno o en Seccio
nes del Pleno.
Art. 25. El Consejo de Estado en Pleno, la Comisión
permanente y las Secciones podrán, por conducto
del Pre
sidente, pedir a los respectivos Ministerios los anteceden
tes que estimen necesarios.
En casos especiales podrán, por conducto del Presiden
te del Consejo de Ministros, ser invitadas a informar, por
escrito o de palabra, personas extrañas al Consejo, acerca
de asuntos técnicos en los que tuvieran excepcionales cono
cimientos y competencia.
También podrán ser oídas las que lo soliciten cuando,
a
juicio del Presidente del Consejo, reúnan esos conocimien
tos y competencia. o bien cuando, siendo interesados
en el
asunto sometido a información, les conceda el Presidente
la comparecencia que hubieren solicitado.
Art. 26. El Consejo de Estado será oído necesariamen
te en Pleno:
Primero. Sobre ratificación de los Tratados de
cot
mercio..na-yegación y presas marítimas.
Segundo. Sobre la inteligencia éurnplimiento de
los
Tratados internacionales y Concordatos con la Santa Sede.
Tercero. Sobre toda resolución que por circunstancias
extremas o altos intereses y conveniencias de la Nación crea
deber adoptar el Gobierno, de la que deba dar cuenta
en
su día a las Cortes. Sólo en casos de urgencia podrá el Go
bierno prescindir de la consulta.
Cuarto. Sobre las cuestiones de Estado que revistan
carácter de conflictos internacionales.
Quinto. Sobre suspensión de la ley del jurado.
Sexto. Sobre separación de los Consejeros permanen
tes, según lo prescrito en el art. 7.° de esta ley.
Séptimo. Sobre los asuntos que, aunque estén por esta
ley atribuidos a la competencia de la Comisión permanen
te. juzgue el Gobierno que debe consultarlos, además, con
el Consejo de Estado en Pleno.
No será necesario, sin embargo, oír al Consejo de Es
tado en Pleno en los casos en que el Gobierno acuerde sus
pender las garantías constitucionales por motivo de orden
público. estando cerradas o suspendidas las sesiones de las
Cortes por Real decreto.
El Consejo de Estado en Secciones del Pleno será oído
siempre que el Gobierno lo juzgue necesario, por la impor
tancia de 4os asuntos sometidos a su dictamen y que así lo
exprese la Real orden de remisión ; y, además, en todos
aquellos casos no mencionados en esta lev, en que por dis
posiciones especiales anteriores, dictadas con posterioridad
a la de 5 de abril de T904. se señale como necesario el in
forme del Consejo de Estado.en Pleno.
Art. 27. La Comisión permanente será oída necesa
riamente :
1.0 Sobre todas las disposiciones de interés general
que por autorización de las Cortes haya de 'dictar el Go
bierno, salvo las relativas a complementar las leves de Pre•
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supuestos y las demás que tengan carácter esencialmente
fiscal; pero en estos casos se publicarán corno provisiona
les y no se convertirán. en definitivas hasta tanto que haya
sido oído el Consejo de Estado en su Comisión permanen
te, en Pleno o en Secciones del Pleno.
2.° S'obre los asuntos del Real Patronato, pase y-re
tención de Bulas y Breves pontificios, siempre que no en
vuelvan cuestiones relativas a la inteligencia o interpreta
ción de las disposiciones concordadas, cuyo conocimiento
corresponde al Consejo en Pleno.
3.° Sobre las competencias, conflictos de jurisdicción
v atribuciones o abusos de poder en los pie, según las dis
j)osiciones vigentes o las que en lo sucesivo se dicten, co
rresponda informar al Consejo de Estado.
4.° Sobre los expedientes de indultos y en los casos en
que la ley Orgánica del. Poder judicial lo exija.
5.° Sobre la concesión de mercedes de títulos y gran:
dezas, gracias u honores, en que la legislación vigente exige
la audiencia del Consejo.
6.° Sobre la interpretación y rescisión de contratos
públicos, salvo aquellos que por su especial índole, cuantía
o trascendencia juzgue el Gobierno conveniente, según el
núm. 7.°_del art. 26, oír el informe del Consejo en Pleno.
7.° Sobre los reglamentos generales que se hayan de
dictar para la ejecución de las leyes, aunque por razón de
urgencia se hayan puesto en vigor con carácter provisional.
8.° Sobre las propuestas del personal del Consejo de
Estado, así como spbre los asuntos relativos al orden inte
rior del alto Cuerpo, tales como la formación de sus presu
puestos, relaciones con el Gobierno y demás Cuerpos del
Estado; y
9.0 En todos aquellos casos no mencionados en esta ley
en que, por disposiciones especiales posteriores a da de '5 de
abril de 1904, se señale como necesario el-informe de la
Comisión permanente del Consejo de Estado.
Art. 28. Podrá el Gobierno, cuando lo juzgue conve
niente, someter al Consejo de Estado en Pleno los proyectos
de ley de carácter orgánico.
La Comisión permanente podrá también, con motivo de
las consultas que se le pidan, elevar al Gobiérno las pro
puestas que juzgue oportunas sobre reformas y mejoras
acerca de cualquier extremo de interés general y buen or
den de la Administración, que la práctica y experiencia de
sus funciones le sugiera, y desempefiará la ponencia de to
dos los asuntos en los que el Consejo en Pleno o en sus Sec
ciones haya de entender.
Podrá además, cuando estime necesaria una mayor ilus
tración del expediente en que hubiera entendido, enviarlo
por sí misma al Pleno o a la Sección correspondiente de él.
Art. 29. Además de los casos preceptuados en el artí
culo 27. la Comisión permanente podrá ser oída en todos
aquellos en que el Gobierno así lo estime conveniente.
Artículo adicional.
Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores se
opongan a las contenidas en la presente ley, respetándose.
no obstante. los derechos adquiridos por virtud de las dis
posiciones del artículo 30 de la ley de Presupuestos de 21
de julio de 1876. 5.° de la de 17 de enero de 1883, 76 delReglamento de 22 de junio de 1894. y cualesqUiera otras
declaratorias de derechos.
Madrid, 24 de octubre de I924.—Aprobado por S. M.El Presidente interino del Directorio Militar. Antonio Ma
paz y Pers.
EXPOSICION
SEÑOR: El artículo adicional del Real decreto de 13 de
septiembre último. que modificó algunos preceptos de la ley
Orgánica del Consejo de Estado. dispuso que fuera confia
da a la Comisión permanente de dicho Alto Cuerpo consul
tivo lamisión de adaptar el actual Reglamento de dicho or
ganismo a los preceptos contenidos en el expresado Real
decreto.
En su virtud, la referida Comisión permanente ha ele
vado a la Presidencia del Directorio Militar el correspon
diente proyecto de Reglamento. Y examinado por el Gobier
no. el Presidente interino que suscribe, de acuerdo con el
Directorio Militar. tiene la honra de someter dicho proyecto
a V. M. para su aprobación, mediante el oportuno Real de
creto, con carácter definitivo. puesto que debe entenderse
cumplido el trámite. de audiencia que exige el número 7.°
del artículo 27 de la ley Orgánica del Consejo de Estado.
Madrid. 24 de octubre de 1924.
SEÑOR:
A L.R. P. de V. M.,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
r
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente interino
del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Se aprueba con carácter definitivo el
adjunto Reglamento para el régimen interior del Consejo
de Estado.
Dado en Palacio a veinticuatro de octubre de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del DirectorioMilitar
ANTONIO MAGAZ y PERS.
Reglamento para el régimen interior del Consejo
de Estado.
TITULO PRI vIERO
DEL PERSONAL DEL CONSEJO
•
CAPITULO PRIMERO
Del Presidente del Cowejo de Estado.
Articulo 1.° El Presidente del Consejo de Estado es el
Jefe superior de todos los empleados y dependencias del
mismo cuva alta inspección y vigilancia ejercerá además de
las atribuciones que como Presidente de un Cuerpo consul
tivo y deliberante le son propias ; en este doble concepto le
corresponden :
1." Presidir las sesiones del Consejo pleno, cuando a
ellas no asista ningún Ministro de la Corona, y siempre las
que celebre la Comisión permanente.
2." Dirigir las discusiones y suspenderlas ; conceder o
negar la palabra ; abrir y levantar las sesiones.
3.0 Fijar la orden del día para el Consejo pleno, con
vocando su reunión previo acuerdo con el Gobierno.
4•" Fijar asimismo la orden del día para las reunionesde las Secciones del Pleno y de la Comisión permanente.
5." Nombrar los Consejeros que hayan de estudiar v
preparar como Ponentes aquellos ztsuntos qtw, a su juicio.
Por el marcado carácter político que revistan o por la gravedad o trascendencia que entrañen, estime que no debaninstruir las Secciones. La designación podrá ser hecha, desde luego. comunicándola al Pleno o Comisión permanente,según sea el asunto de la competencia de aquél o de ésta, obien podrá hacerla al mismo Pleno o a la Comisión duran
te el curso de sus sesiones.
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6.° Recibir el juramento a los Consejei-os y al Secre
tario general en el acto de tornar posesión de sus respecti
vos cargos.
7.0 Autorizar con su firma las consultas del Consejo
pleno y Comisión permanente, así como la correspondencia,
de cualquier clase que sea, con los Ministros de S. M.
8.0 Conceder licencias verbales y por escrito a los fun
cionarios del Consejo, en la forma que en este Reglamento
se determina.
9.0 Decidir con su voto los empates cuando presida las
sesiones, facultad que tendrá a su vez el que le sustituya o
actúe corno Presidente al deliberar el Consejo pleno o la
Comisión permanente.
lo. Fijar y determinar, cuando el caso lo requiera o el
número de los asuntos lo exija, las reuniones extraordina
rias que hayan de celebrar la Comisión permanente y las
Secciones.
u. Pedir a los Ministerios directamente los anteceden
tes que se estimen necesarios para el despacho de los asun
tos del Consejo pleno. o de lá Comisión permanente o de las
Secciones.
12. Solicitar, por conducto del Presidente del Consejo
de Ministros, el informe, escrito u oral, de las personas ex
trañas al de Estado cuyos excepcionales conocimientos sea
conveniente utilizar cuando los asuntos tengan un marca
do carácter técnico y puedan influir en el acierto de la pro
puesta que para la resolución de ellos haya de formular el
Consejo de Estado.
13. Decidir sobre las solicitudes de audiencia que le
dirijan tos interesadas en los expedientes, o de aquellas per
sonas a que se refiere la primera parte del último párrafo
del artículo 25 de la ley Orgánica. Contra la resolución ne
gativa del Presidente en estos casos no se concederá recur
so alguno.
14. Elevar al Gobierno las propuestas relativas al per
sonal del Consejo y a los asuntos de su régimen interior,
proponiendo. los nombramientos y las reformas, de confor
midad a lo establecido en este Reglamento.
15. Dar curso a las solicitudes que formulen los Con
sejeros. Oficiales Letrados, Auxiliares y demás dependier
tes de su autoridad.
16. Poner en conocimiento del Gobierno las vacantes
que ocurran, y proponer, cuando ;el servicio lo requiera, las
jubilaciones de aquellos funcionarios que por edad o impo
sibilidad física deban ser objeto de .esta declaración, de
conformidad con el artículo 16 de la ley Orgánica.
17. Vigilar sobre la disciplina del Consejo y sobre la
-policía del edificio en que se halle instalado.
18. Ejercer la superior inspección en el servicio que al
Consejo está encomendado, activando convenientemente el
despacho de los asuntos.
19. Distribuir el personal de Oficiales Letrados entre
las Secciones, oyendo sobre este particular a la Comisión
permanente, cuyos individuos podrán. informarle con cono
cimiento inmediato de las necesidades de cada una de ellas.
20. Nombrar los Tribunales de oposiciones.
21. Provocar la provisión de vacantes de Porteros y
-Ordenanzas del Consejo, con arre-glo a las disposiciones
vigentes.
22. Imponer las correcciones disciplinarias que en este
Reglamento se determinan, y hacer ejecutar los acuerdos
de la Comisión permanente sobre ese extremo y sobre todos
los -demás asuntos de orden interior del Consejo. que a la
misma corresponde conocer por el número 8.° del artícu
lo 27 de la ley Orgánica.
23. Fijar las horas de despacho en el Consejo y las de
las sesiones, ovendo a la Comisión' permanente y Consejo
pleno en :-.11 caso.
24. Formar el presupuesto del Consejo de Estado, de
acuerdo con la Comisión permanente, sometiéndolo a la
aprobación del Presidente del Consejo de Ministros.
25. Dirigirse a los Centros que hayan de proponer al
Consejero que los represente en el Pleno, antes de cada
renovación bienal, invitándoles a que hagan la propuesta
oportuna a la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin
de que sea incluido el elegido en el Real decreto de nom
bramiento de señores Consejeros.
26. Disponer, caso de duda, si un expediente ha de ser
sometido al Pleno o a una de sus Secciones.
27. Decidir cuantas dudas se les sometan por la Se
cretaría, en relación con el funcionamiento del Consejo.
28. Designar al Oficial Mayor que, caso de vacante, au
sencia o enfermedad del Secretario general, ha de sustituir
le temporalmente, teniendo en cuenta la antigüedad y de
más condiciones personales de aquél. A falta- de esta de
signación le sustituirá el Oficial Mayor más antiguo.
_Art. 2.° El Presidente del Consejo de Estado tomará
Posesión de su cargo en la sesión que al efecto deberá ce
lebrar el Consejo pleno. •
En dicha sesión, el Secretario general o qúien reglamen
tariamente le sustituya dará cuenta del Real decreto de
nombramiento, procediendo después el agraciado a jurar,
en manos del Presidente accidental, con arreglo a la si
guiente fórmula:
¿ Juráis ser fiel a S. M. el Rey Don Alfonso XIII, ha
beros bien y lealmente en el desempeño de vuestro cargo
de Presidente del Consejo de Estado, procurar el bien de
la Nación y consultar con arreglo a la Constitución y a las
leyes. en los negocios que os fueren encomendados ?----Sí
juro.—Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo
demande; sin perjuicio de la responsabilidad establecida en
las leyes." En análogos términos se procederá a dar pose
sión a los Consejeros. El Secretarió general jurara ser fiel
a S. M. y haberse bien y fielmente en el desempeño de su
cargo.
Art. 3.° En las vacantes, ausencias y enfermedades del,
Presidente le sustituirán, con todas sus atribuciones, los
Consejeros permanentes, por el mismo orden de la catego
ría que raya determinado su nombramiento y que se expre
sa en el art. 6.° de la ley Orgánica. En caso de igualdad de
categorías, se estará a la mayor antigüedad ien la misma, y
sí ésta fuere idéntica, a la mayor edad. La Presidencia del
Consejo pleno o de sus Secciones corresponderá, en los
"
casos de ausencia y enfermedad ya expresados, al que ejer
za interinamente el cargo de Presidente del Consejo de Es
tado. Cuando a las sesiones del Consejo concurran el Pre
sidente del Consejo de Ministros o alguno de los Ministros
de la Corona, las presidirán, guardando entre sí los últimos
el orden de precedencia establecido.
CAPITULO II
De los Consejeros del Pleno.
Art 4.° Publicado en la Gaceta de Madrid el nombra
miento de los Consejeros que han de componer el Pleno, y
comunicado que sea al Presidente del Consejo. de Estado, (la
Comisión permanente dictaminará acerca de su aptitud.
Art. 5.° Los Consejeros del Pleno tienen la obligación
de asistir a las sesiones de aquél, para las que habrá de
citárseles oportunamente, debiendo excusar su asistencia
cuando no les fuere posible concurrir a ella.
En las sesiones del Pleno y de sus Secciones dise,.
los dictámenes, impugnándolos o defendiéndolos, si lo con
siderasen preciso, y votando su aprobación o desestimación,
según los casos.
Formularán voto particular cuando estimen necesario
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dejar consignado su dictamen en oposición al de la mayo
ría, con las razones que motivan su discrepancia, y con su
jetción a. las reglas adoptadas para los votos de la Comisión
permanente.
Art. 6/.° La inhibición en el conocimiento de lo; asun
tos a que se refiere el ar.t 5.° de la ley Orgánica, se hará
exponiendb verbalmente o por escrito al Presidente del
Consejo de Estado la causa de la incompatibilidad.
Art. 7.° En el caso de vacante por excusa p defunción.
el Gobierno procederá inmediatamente a hacer nuevo nom
bramiento. El Presidente del Consejo de Estado dará cuen
ta de las vacantes que se produzcan, en cuanto de ellas tu
viese noticia, a la Presidencia del de Ministros.
• Art. 8.° Los Consejeros del Pleno precederí,n en todos
los actos a los Consejeros permanentes, y ocupni-án los lu
gares que les correspondan en las sesiones y actos públicos,
conforme a lo que en este Reglamento se determina.
CAPITULO III
De los Consejeros permanentes.
Art. 9.° Corresponde a los Consejeros permanentes :
1.° Asistir, con voz y voto, a las deliberaciones del Con
sejo en pleno.
2.° Redactar, auxiliados de los Oficiales Mayores, las
ponencias de las Comisiones que el Presidente designe en
los casos a que se refiere el número 5.° del art. 1.° de este
Reglamento.
3.° Constituir con el Presidente del Consejo de Estado
la Comisión permanente, asistiendo a sus sesiones con voz
y voto.
Art. 10. Los Consejeros permanentes son los jefes de
sus respectivas Secciones y del personal asignado a las'
mismas, y en su consecuencia les corresponde:
I.° Autorizar con su acuerdo las ponencias o proyec
tos de consulta de que les d'ed cuenta los Oficiales Letrados
de su Sección.
z.° Solicitar dei Gobierno, por conducto del Presidente
del Consejo, los antecedentes que para el despacho de los
asuntos juzguen necesarios, o el informe verbal o escrito
a que se refiere el art. 25 de la ley Orgánica.
3.° Encomendar a los Oficiales Letrados mayores de
Sección el estudio y ponencia de los asuntos que estimendeba hacerse por dichos funcionarios, y además la redac
ción de los nuevos proyectos cuando los propuestos fue
ren desechados en la Sección, Comisión permanente o Con
sejo Pleno. En el caso de que los proyectos de con,sulta, quedeben ser redactados por 116s OficiaJes Mayores, no fuesen
aprobados, los que se acuerden se redactarán por el Oficial
que designe el Consejero permanente de la Sección y bajo
su dirección inmediata.
•
4.° Autorizar con su Visto Bueno el libro en que cons
ten las actas compresivas de los acuerdos de la Sección.
5.0 Cuidar de la observancia del Reglamento por lo que
a su Sección se refiere, proponiendo al Presidente o acor
dando por sí las correcciones a que se refieren los artícu
los 83 y 87 de este Reglamento.
6.° Otorgar licencias verbales a los Oficiales Letrados
de su Sección por un plazo que no excedá de quince días.Art. 11. Hecho el nombramiento de Consejero perma
nente por el Gobierno de S. M. en la forma prescrita porla ley, publicado en la Gaceta de Madrid y comunicado que
sea al Presidente del Consejo de Estado, éste convocará la
Cornisión:permanente; observándose para la posesión lasmismas formalidades que se previenen en este Reglamento
para. las de los Consejeros del Pleno en el art. 4.°.
Art. 12. El nombramiento de Consejero permanente
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contendrá la adscripción que del nombrado se haga para
una de las cuatro Secciones en que se divide la Comisión
permanente, conforme a los artículos 17 y 20
de la ley .0r
gánica.
‘Art. 13. Cuando el Gobierno estime oportuno el cam
bio de Sección de un Consejero permanente lo acordará de
Real orden expedida por la Presidencia del Consejo de
Mi
nistros.
Art. 14. Los Consejeros permanentes cesarán : I.°, a
su instancia o por dimisión die su cargo ; 2.°. por jubilación ;
3.°, por remoción debida a causa grave justificada. En
este
caso se instruirá expediente por el Subsecretario de la Pre
sidencia del Consejo de Ministros, a instancia del Presi
dente del de Estado, en el cual se oirá al interesado, por es
crito, y al Consejo de Estado en Pleno. En la sesión qué
a tal efecto se celebre podrá también hacer su defensa ver
balmente, mediante las alegaciones que estime oportunas.
La separación, si procediere, se hará por Real decreto acor
dado en el de Ministros. Contra éste procederá el recurso
contencioso-administrativo.
CAPITULO IV
Del Secretario general.
Art. 15. Ocurrida la vacante del cargo
de Secretario
general, los cuatro Oficiales Letrados que ejerzan el de
Mayores de Sección presentarán en un plazo de diez días
las certificaciones que acrediten méritos o servicios espe
ciales prestados d'entro y fuera del Consejo. En su vista,
y oída la Comisión permanente, el Presidente del mismo
elevará a la Presidencia del de Ministros la correspondien
te propuesta unipersonal para la provisión de la plaza. Co
municado que sea su nombramiento al Consejo, se le dará
posesión del cargo en Consejo pleno, prestado juramento
en forma ante el Presidente, leyendo la fórmula el Oficial
Letrado mayor más antiguo que actúe como Secretario in
terino.
Art. 16. El Secretario general del Consejo de Estado
es el Jefe inmediato del Cuerpo de Oficiales Letrados del
Consejo y del demás personal del mismo, desempeñando
todo el personal sus funciones bajo la inspección inmediata
del Secretario, salvo la que corresponde en orden superior
al Presidente en torio el Consejo.
Art. 17. Son atribuciones del Secretario general
La Asistir, con voz, a las sesiones que el Consejo en
pleno y la Comisión permanente celebren; redactar las ac
tas de las mismas y de los acuerdos que en ellas se adopten,
cuidando de consignar la asistencia de los Consejeros y las
excusas que aleguen.
2." Extender los certificados para el pago delas dietas
a que se refiere el art. io de la ley Orgánica.
3.11 Dar cuenta en las sesiones de las Reales órdenes
que poi- el Gobierno se comuniqüen al Consejo.
4.« Comunicar a quienes corresponda y hacer ejecutar
las órdenes del Presidente &I Consejo, cuidando de su
cumplimiento y de la observacia del Reglamento y especial
mente vigilar la asistencia de los -funcionarios del Consejo,
proponiendo al Presidente las correcciones de los abusos
que sobre el particular se cometieren, conforme a lo dis
puesto en el mismo.
5.a Formar y rectificar, con los documentos que obren
en la Secretaría, los escalafones de los Cuerpos de Oficia
les Letrados y Auxiliares.
•6.11 Instruir y custodiar los expedientes personales de
los funcionarios del Consejo, cuidando de que en los mis
mos consten todos los datos relativos a sus nombramientos,
edad, tomas de posesión, excedencias, recompensas, méritos
v servicios especiales, correcciones, etc.
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7.a Distribuir entre las Secciones, por conducto del encargado del Registro, los expedientes que se remitan a consulta del Consejo, determinando siempre la Sección por elMinisterio de donde procedan.
8.a Informar al Presidente sobre la distribución delpersonal y ordenar la adscripción de los funcionarios delConsejo a las distintas Secciones y dependencias del mismo,cumpliendo los acuerdos que sobre el particular adopte elPresidente.
9•a Autorizar con su rúbrica la aprobación de los dictámenes del Consejo pleno y Comisión permanente, así co
mo las modificaciones que en los mismos se hagan.lo. Expedir cuantas certificaciones sean necesarias.
u. Firmar con el Presidente las consultas del Consejopleno y de la Comisión permanente.
12. Llevar la firma de la correspondencia relativa alConsejo que no requiera la del Presidente.
13. Llevar y custodiar los siguientes libros : uno de ac
tas del Consejo pleno, otro de actas de la Comisión permaneme. otro libro en que consten las actas reservadas quese consideren de tal índole por el Consejo pleno y por laComisión permanente. Estos libros estarán foliados y seránvisados por el Presidente del Consejo. Además llevará otrosdos libros, en que se consignarán las consultas. con la mis
ma distinción de reservadas y no reservadas. Sin perjuiciode los demás que se juzguen necesarios, anotará en otrolibro por separado los acuerdos de la Comisión permanente
o del Presidente sobre régimen interior del Consejo.
14. Preparar la orden del día, conforme al núm. 3.° delart. L° de este Reglamento, y hacer las citaciones.
15. Ordenar los pagos, previa autorización del Presi
dente del Consejo. y cuidar de la distribución de los fondosde material, sometiendo a la aprobación de aquél la correspondiente a cada mensualidad.
16 Emitir su opinión, verbal o escrita, ante la Comi
sión permanente en todos los asuntos en que la misma ha
va de entender que se refieran al orden interior del Consejo.A este efecto, le corresponderá a la ponencia en los mismos
podrá proponer al Presidente, para su inclusión en la or
den del (Ha de la Comisión, las reformas que en el orden interior del Consejo y en su Reglamento le sugiera su experiencia v la conveniencia del servicio, para implantarlas,desde luego, o solicitarlas del Gobierno cuando afecten a
preceptos del Reglamento.
Art. 18. A las inmediatas órdenes del Presidente y delSecretario general habrá un Oficial Letrado para auxiliarlas funciones de la Secretaría.
CAPITULO V
De los Oficiales Letrados del Consejo.
Art. 19. Ail Cuerpo de Oficiales Letrados del Consejo de
Estado corresponde el estudio, preparación y redacción de
los proyectos de informe en los asuntos que por el Gobierno
se consulten al Consejo, ya en Pleno, ya en Comisión per
manente. Para dar cumplimiento a este cometido, los Ofi
dales Letrados serán adscritos a las Secciones en que se
divide el Consejo.
Art. 20. Hecha la adscripción a una Sección, no podrán
ser trasladados sino por orden del Presidente, oído el pare
cer del respectivo Consejero permanente.
Art. 21. En cada Sección, y con el carácter de Oficial
Letrado mayor o Secretario de ella, habrá un Oficial Letra
do, el cual cuidará del orden en el despacho de los asuntos.
llevando al efecto un libro-resgistro, en el que se anotará el
expediente o expedientes que tengan entrada en la Sección,
Oficial a quien por turno riguroso o por designación espe
cial del Presidente de la Sección corresponda su despacho.
fecha de su ingreso en la Sección y fecha de su salida. yotro libro-registro, en el cual firmará cada Oficial el recibode los expedientes que le correspondan.Art. 22. Además de la anterior, serán obligacionesde los Oficiales Mayores :
La Preparar, estudiar y redactar los proyectos de informe en los asuntos que especialmente les encomienden
con este objeto el Presidente del Consejo o el de la Secciónrespectiva.
2.a Levantar actas de las sesiones que celebre la Sección a que estén adscritos, consignando en ellas literalmen
te los acuerdos que adopte el Consejero permanente. Enlos proyectos de que den cuenta los Oficiales Letrados es
tamparán la aprobación de ellos a continuación del pro
yecto, con la fórmula : "Aprobado en la Sección de... porel Consejero permanente D pase a la Comisión perma
nent." Si el parecer del Consejero fuese contrario al con
signado por el Oficial, lo hará constar así a continuación del
dictamen propuesto, con la fórmula de "Desechado el an
terior dictamen por el Consejero D. ... en la sesión d'e ....
dicho señor Consejero acordó la redacción del siguiente".
La redacción de los nuevos proyectos acordados correrá
siempre a cargo de los Oficiales Mayores. Las proyectos de
consulta que les compete redactar, si fuesen desechados, se
redactarán por el Consejero Presidente de la Sección, o
bajo su dirección inmediata por el Oficial Letrado que és
te designe.
3.a Llevar dos libros de actas, visados por el Consejero
permanente, uno d2 actas que no tengan el carácter de re
servadas, y otro de las que lo tengan. En el primero hará
copiar por su orden y autorizará can su firma las que no
exijan .especial reserva, a juicio del Consejero permanente
de la Sección, luego que por el mismo sean aprobadas ; en
el segundo extenderá de mano propia, con igual autoriza
ción, las que el Consejero apruebe y lestitne deberse reser
var, poniendo en el otro libro la correspondiente nota Ir
misiva. Unos y otros serán rtibricados por el Consejero y
firmados•por el Oficial Mayor ; además firmarán todos los
oficios y comunicaciones que la Sección juzgue necesvio
dirigir a la Comisión permanente, Presidente y Secretai
general del Consejo.
4:a Usar de la palabra cuando asistan a las reuniones
del Consejo pleno. previa la venia del Presidente, con ob
jeto de esclarecer algún punto dudoso, rectificar hechos
equivocados que como ciertos se aduzcan en la discusión,
contestar a preguntas que por los Consejeros p Ministros
que asistan se les dirijan, así como también para facilitar
datos o antecedentes que crean preciso recordar para el ma
vor esclarecimiento de la cuestión que sea objeto de debate.
5.1 Cuidar del turno`que por riguroso orden
de entrada
en la Sección han dz llevar los
• Oficiales Letrados para el
despacho de expeffienites, salvo designación especial
del
Consejero Presidente, y de activar cuando fuere preciso
el despacho de los asuntos.
6.a Auxiliar al Consejero Presidente en el ejercicio de
4us funciones.
Art. 23. En los casos de ausencia,
vacante o enferme
dad, debidamente jústificada, sustituirán a los Oficiales
Mayores los Oficiales Letrados de la Sección
a que perte
nezcan, guardando entre sí el orden de preferencia que
de
termine su antigüedad en el escalafón. Fuera de las
cir
cunstancias antes expresadas, los Oficiales Mayores
no po
drán .delegar ninguna de las funcion-s que el Reglamento
tes atribuye.
Art. 24. A los Oficiales Letrados corresponde :
T.° Estudiar y preparar los asuntos para su despacho,
formando por sí el !extracto del expediente, mediante rela
ción de los hechos pertinentes al asunto y parecer que bu
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biesen emitido los Centros directivos y consultivos de los
respectivos Ministerios, proponiendo después el proyecto
de consulta o dictamen.
2.° Dar cuenta del asunto y del proyecto de consulta que
hubieren redactado al Consejero permanente de su Sección,
en presencia del Oficial Mayor, "haciendo en la sesión de la
Sección así constituida uso de la palabra cuantas veces sea
necesario para defender ¡el proyecto, exponer las razones
legales en que funden su opinión, evacuar Ilas citas y con
tl-star a las preguntas que respecto del asunto les dirijan el
Consejero permanente o el Mayor.-
3.° Asistir con el Oficial Letrado mayor respectivo a
las sesiones (lela Comisión permanente cuando se dé cuen
ta de dos asuntos que por turno les haya correspondido en
la Sección, pudiendo usar en ella de la palabra, para defen
der el dictamen, contestar a las preguntas que los Conseje
ros les dirijan y hacer las aclaracione,s que para mayoi
ilustración del asunto juzga?: necesarias el Presidente del
Consejo.
4.0 Asistir con igual objeto a las sesiones del Consejo
pleno cuando así lo acordase éste y les hubiese-correspondi
do la redacción cid dictamen.
5.0 Realizar los estudios y redactar los informes rela
cionados con las funcione A de su cargo que les sean enco
mendados por el Presidente del Consejo o por el de su
Sección.
Art. 25. Entregado un expediente al Oficial Letrado
que haya de prepararlo, éste será responsable del mismo.
Art. 26. Los Oficiales Letrados están obligad'os, por ra
zón de sus cargos, a guardar secreto sobre el estado de ln
-
expedientes y acuerdos que en ellos se propongan o recaigan
mientras estuvisen en el Consejo, y en todo caso sobre lo
ocurrido en las discusiones de las sesiones a que, asistan
respecto al parecer y votos que emitan los Consejeros.
-
Art. 27. Los Oficiales Letrados, por su misión, no tie
nen ¡despacho con lel público ; pero deberán oir las obser
vaciones que les hagan los interesados, estándoles prohibi
do manifestar nada de cuanto. con los asuntos en que en
tiendan se relacione.
Art. 28. El Oficial Letrado adscrito a las órdenes del
Secretario general auxiliará a éste en sus funciones, y des
empeñará bajo su inspección los trabajos que el mismo le
\encomendare ; será el Jefe inmediato de los Auxiliares y
cuidará de todos los detalles relativos a la redacción de ac
tas, copias de las mismas, firmas del Presidente y demás
funciones propias de aa Secretaría general, así como (k
los sellos de la Presidencia y Secretaría y los expedientes
que por las Secciones se remitan para las sesiones del Con
sejo pleno y Comisión permanente.
Art. 29. Los Consejeros y Oficiales Letrados pueden
solicitar del Archivo y Biblioteca del Consejo, mediante
los pedidos correspondientes, que firmarán, la entrega de
antecedentes y documentos que crean serles necesarios
de
los libros, colecciones legislativas de sentencias y disposi
ciones que estimen precisas para dl estudio de los asuntos
redacción de sus • proyectos de consulta.
Art. 30. De conformidad con lo dispuesto en el art. io
adicional de la ley de 5 de abril de 1904, los Oficiales Le
trados del Consejo de Estado disfrutarán de 'los derechos
de excedencia que a los Oficiales del mismo Alto Cuerpo
reconocían las leves de 21 de julio de 1876, 17 de enero de
1883 y 30 de junio die 1892 y la Real orden de 19 de di
ciembre de 1901 y demás disposiciones que regulen la ma
teria.
Las declaraciones de excedencia se solicitarán de la Pre
sidencia del Consejo de Ministros, por el conducto regla
mentario, dentro del plazo de treinta días a contar desde la
fecha en que cesaren por supresión o reforma, por jurar
el cargo de Senador o Diputado a Cortrs o por aceptar otro
incompatible, con arreglo al artículo 15 de la ley Orgánica.
Quedarán sin efecto las declaraciones de excedencia,
y deberán ser reformadas de oficio o a instancia de parte,
tan luego como cesen las causas legales que la motivaron.
El excedente que no solicite o renuncie a la vacante que
le corresponda no podrá obtener otra alguna y deberá ser
dado de baja, en el escalafón.
Art. 31. Los funcionarios del Consejo de Estado que
ac'eptasen comisiones que por el Gobierno se les confieran,
y cuya duración sea mayor de quince días, se entenderá que
solicitan su pase a la situación de excedentes.
Sólo 'en el caso de que la comisión les fuera conferida
por Real orden acordada en Consejo de Ministros sin lí
mite de tiempo continuarán percibiend'o su sueldo y ocu
pando su plaza en el lugar que les corresponda, como si es
-tuviesen prestando servicio en el Consejo; pero en ningún
caso podrá el número de Oficiales Letrados destinados en
comisión exceder de la quinta parte de los que forman la
plantilla.
Art. 32. Los ascensos en el Cuerpo de Oficiales I,etra
dos del Consejo, excepto el correspondiente al cargo de Se
cretario general del mismo, que se hará a propuesta del
Presidente del Consejo de Estado, mediante audiencia (1
la Comisión permanente, entre los Oficiales Mayores en
ejercicio, tendrán efecto por orden de rigurosa antigüedad.
conforme resulte ésta del escalafón del Cuerpo.
Art. 33. Ei escalafón del Cuerpo será permanente, for
mado en virtud de documentos fehacientes, y"- deberá pu
blicarse todos los años en la Gaceta. de Madrid por el Pre
sidente d'el Consejo de Estado, otorgando un plazo dentrc
del cual puedan formular sus reclamaciones ante el mis
mo los que se crean agraviados. Las alteraciones que re
quieran las vicisitudes del personal se sujetarán a las mis
mas formh,lidádes. Será atribución (11..' la Comisión per
manente consultar sobre el escalafón de los Oficiales. Las
resoluciones. que se adopten por el Gobierno de S. M. so
bre inclusiones, exclusiones y nuevos lugares del escala
fón podrán ser recurridas en vía contenciosa.
Art. 34. El ingreso en el Cuerpo de Oficiales Letrados
del Consejo sólo tendrá efecto mediante oposición, con su
jeción a lo dispuesto en este Reglamento.
Art. 35. La provisión de las vacantes que hayan ocu
rrido en la plantilla de Oficiales Letrados del Consejo se
pondra por su Presidente en conocimiento del Gobierno, pa
ra que por el mismo se autorice el anuncio de las oposi
ciones.
Concedida dicha autorización por el Gobierno, la Se
cretaría general publicará en la Gaccla de Madrid la opor
tuna, convocatoria, expresando el número de vacantes que
hayan de proveerse y señalando el plazo de un mes, dentrc
del cual deberán presentar los interesados sus respectivas
instancias en la misma Secretaria, acompañadas del titule
de Licenciado en Derecho y de cualesquiera otros docu
mentos o certificaciones que acrediten méritos especialciz
contraídos en la carrera académica o servicios prestados
en la Administración pública. Los que al tiempo de pre
sentar .su solicitud acreditasen documentalmente tener apro
bados los ejercicios del grado de Licenciado en Derecho,
pero no hubieren obtenido el título, serán admitidos con tal
que, si llegaren a obtener plaza, presenten el título corres
pondiente dentro del término posesorio ; en el caso de no
verificarlo así, quedará sin efecto el nombramiento.
Art. 36. A continuación de la convocatoria se publicará
el programa de las preguntas o temas que lían de sacar los
opositores a la suerte y cont!estar en los ejercicios que des
pues se expresarán.
Dicho programa, redactado por la Comisión p-rmanen
te, constará de un máximum de 700 tenias, rselativos a las
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materias siguientes: IP, Derecho político;ministrativo; 3.0 H •
4. . Dz:recho civil • "
2.'3' Derecho ad
, acienda pública - "1›..recho mercantil ; 6.°. Derecho penal; 7.", Derecho canó
, p•
nie0 8.°, Derecho procesa, ; 9.°, Derecho internacional público; io, Derecho internacional privado; i i. Economíapolítica, y 12. Legislación extranjera.Art. 37. El Tribunal se constituirá por los cuatro Con
-
antiguos
sejeros pexmanentes, el Secretario genera
ha
ra1 y lodos Oficiales Letrados mayores más
, cienclo de Secretario del Tribunal -el Oficial Mayor más moderno, y será presidido por l Consejero 'permanente aquien corresponda',con_arreglo al orden establecido en el art. 3.° de este Reglamento.
Cuando alguno de los Vocales mencionados 2n el párrafoprimero de este artículo no pueda concurrir a formar partedel Tribunal por incompatibilidad enfermedad o cualquiera otra causa. L sustituirá (el Oficial Letrado mayor a quiencorresponda, siguiendo el orden de antigiiecad. En talescasos, hará de Secretario del Tribunal el Vocal más moderno entre los de menor categoría, y lo presidirá el más antiguo de los de categoría superior.Art. 38. El Tribunal así constituido examinará, terminado el plazo de la convocatoria, los expedientes de loiopositores, y declarará su aptitud legal para tomar parteen las oposiciones.
Dicho Tribunal anunciará por medio de la Gaceta de Madrid, y con ocho días de anticipación, el día y la hora en quelos opositores admitidos hayan de presenta-re- en la Secre
taría general para ser Sorteados, y a fin de fijar el orden numérico en que han de ser llamados a actuar.
Art. 39. Los ejercicios serán cinco, y consistirán : el
primero. en contestar por suerte a doce preguntas, una porcada uno de los grupos determinados en el art. 36, a cuyoefecto el Secretario general dispondrá la forma en que hande ser insaculadas.
Art. 40. El segundo ejercicio consistirá ,en redactar,
dentro del término de ocho días, contados desde aquel en
que hubiere sido aprobado el primer ejercicio del opositor,
una breve disertación sobre cualquiera de los asuntos si
guientes : concordatos; tratados de comercio ; presas marí
timas; tratados de navegación ; presupuestos; créditos ex
traordinarios; suplementos de créditos ; Real Patronato.
y cuestiones a que pueda dar lugar su ejercicio; retención
de Bulas y Breves ; conOctencias y conflictos de jurisdic
ción; abusos de poder ; indultos ; Títulos y Grandezas; gra
cias y honores ; contratación de servicios públicos; recur
sos contencioso administrativos ; Reglamentos genierales, y
Clases pasivas.
Esta disertación, que deberá ser entregada en la Secre
taría dentro de los ocho días señalados, pasará al Vocal del
Tribunal a quien corfesponda, el cual designará el día y
la hora en que el disertante ha de comparecer para dar lec
tura de aquélla y contestar a las observaciones que se le
dirijan por los demás opositores en la forma que determi
nará el Tribunal.
Art. 41. El tercer ejercicio consistirá en disertar oral
mente durante medía hora sobre uno (.1? los temas sacados
a la suerte entrle los que forman el programa para el primer
r-jercicio de preguntas.
Art. 42. El cuarto ejercicio se practicará entregando al
opositor un expediente sometido al examen del Consejo pa
ra que en el término de veinticuatro horas,
como máximum,
forme el extracto y redacte la consulta que estime proce
dente. a cuyo efecto permanecerá incomunicado en local a
propósko, no pudiendo utilizar para su trabajo
más libros
que la Colección Legislativa, los Códigos
o cualesquiera
otras compilaciones legales o reglamentarias, o los Diarios
Oficiales en que consten los textos auténticos
de la legisla
ción que haya de ser aplicada. El 'opositor entregará
en la
Secretaría general, bajo pliego cerrado, sellado y firmadoen la cubierta, el extracto y consulta formulados, juntamente con el expediente, todo lo cual pasará al Vocal que corresponda, a fin de que el día que se señale comparezca elOpositor a dar cuenta del despacho del expediente y a responder a las objeciones que el Vocal estimase oportunohacerle.
Art. 43. El quinto ejercicio consistirá en leer y traducir al castellano los trozos impresos que el Tribunal designe en lengua francesa, y otra a elección del opositor.Para la práctica de tales ejercicios podrá el Tribunal, siasí lo estima oportuno, oír a personas competentes.Art. 44. Luego que cada uno de los opositores hubiereterminado el primer ejercicio, el Tribunal votará en el acto,por bolas blancas y negras, .si debe ser. aprobado o desa rob d
El opositor
para practicar
mismo díg en
a m-ob d
que fuer desaprobado quedará inhabilitadolos ejercicios ulteriores, publicándose en ella tabla de edictos la dista de los opositores
Art. 45. El tiempo máximo que el opositor habrá deinvertir en el primer ejercicio será de una hora. El- Presidente podrá exigir al opositor que se concrete al punto objeto de la pri:.gunta, procurando evitar divagaciones impertinentes.
Art. 46. El Vocal del Tribunal que, una vez convocados
los ejercicios, dejara de asistir a ellas, no podrá ser sustituido ni tomará part- en la votación.
Esta, en el caso de ser par el número de las Vocales,será decidida, si hubiese empate, por i-1 voto de calidad del
que la presidiere, expresándose así en la propuesta.
Art. 47. El opositor que hubiese sido llamado tn su
turno y no se presentase a la hora fijada perderá el dere
cho a practicar la oposición.
El Tribunal podrá acordar lo que crea conveniente
casos.excepcionales.
Art. 48. •-E1 día que designe il Presidente se reunirá 01
Tribunal para formar las propuestas. Estas serán uniper
sonales, un nombre por cada vacante, incluyendo en ella
los que obtengan por mayor número de votos mejores cali
ficaciones.
Art. 49. Los Oficiales Letrados del Consejo cesarán en
sus cargos : primero, por excedencia; segundo, por dimi
sión ; tercero, por jubilación voluntaria o forzosa; y cuarto,
por separación reglamentaria.
Art. 5o. La separación tendrá lugar como último lími
te dé la facultad correccional.
A lás efectos de este artículo, el Secretario general, por
orden del Presidente del Consejo de Estado, instruirá el
expediente, en el cual será oído el interesdo por escrito.
Propuesta por el Secretario general la resolución que es
time procedente, se someterá esta propuesta y el expedien
te a la deliberación y acuerdo de la Comisión permanente
del Consejo.
Si ésta acordase la procedencia de la separación, se remi
tirá el asunto a la Presidencia del Consejo de Ministros pa
ra que por dicho D'epartamento ministerial se adopte la
resolución que se estime procedente,-contra -la cual podrá
interponers- recurso contencioso-administrativo.
Art. 51..
un Cuerpo
sición, y el
tigüedad.
Art. 52.
CAPITULO VI
De los Auxiliares.
Los -Auxiliares del Consejo de Estado forman
de escala cerrada. El ingreso en él será por opo
ascenso en el mismo, por orden de rigurosa an
El escalafón se formará y publicará en la mis
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ma forma que este Reglamento detrme .lila para el Cuerpode Oficiales.
Art. 53. La separación tendrá efecto previo ,2xpedienteinstruido por el Secretario general, en el que será oído elinteresado, por escrito, y se acordará por el Prz:sidente delConsejo, quien elevará la propuesta que corresponda a laPresidencia del Consejo de Ministros.
Art. 54. La distribución dl personal de Auxiliares entre las distintas dependencias se hará, de orden del Presidente, por el Secretario general.
Art. 55. La distribución de los trabajos ordinarios yextraordinarios que se les encomienden s2' hará, de acuerdo
con el Oficial de la Secretaría, por el Auxiliar que designeel Secretario general.
Art. 56. Corresponderá además al indicado Auxiliar :vigilar e inspeccionar el trabajo encomendado a los demás ;cumplir las órdenes que reciba del Secretario general y derOficial asignado a la Secretaría; hacer, bajo su responsabilidad, la confrontación de las minutas ; ejecutar por sí lostrabajos reservados o especiales que le encomendaren susJefes inmediatos, y preparar la firma del Presidente del
Consejo y Secretario general.
En caso de vacante, enfermedad o ausencia será susti
tuido poi' otro Auxiliar que elSecretario general designe.Art. 57. El Auxiliar que preste Sus servicios en el Registro general s2rá el encargado de anotar la entrada y salida_de los expedientes, Reales órdenes y comunicaciones ;
fórmarlos índioes y expresar en los áros destflnados al
efecto la fecha 'd'e recibo, día • en que pasan a las Secciones
los expedientes y él en que se devuelven ,despachados. Asimismo cuidará de examinar los índices duplicados d'e los
expedientes que se remitan al Consejo, comprensivos delos documentos y folios que los formen, v no recibirá sino
'aquellos que estuvieren completos. Tendrá además a su
cargo el cferre y dirección de los expedientes y comunica
ciones a los respectivos Ministerios, Autoridades y dependencias dél Estado.
Para el cumplimiento de este servicio llevará los libros
que por la Secretaría general se determinen.
Art. 58. Los Auxiliares asignados al Archivo y la Bi
blioteca secundarán al Archivero Bibliotecario en los tra
bajos propios de su cargo.
Art. 59. Los Auxiliares deberán guardar secreto sobre
los dictámenes y acuerdos que copien. Ta.mbién res está pro
hibido manifestar a los interesados 'el estado de los nego
cios de que, por razón de la misión que les está encomenda
da, tengan conocimiento, o de las votaciones que consten en
las actas. Si faltasen a estas prohibiciones o facilitasen co
pias de los acuerdos o de las consultas que el Consejo adop
te o emita, se procedera a la formación del expediente a que
Je refiere el artículo 87.
Art. 6o. Las vacantes de la, última categoría que ocu
rriesen en .el Cuerpo de Auxiliares se anunciarán en la
Gaceta de Madrid. debiendo presentar sus soliciturles los
aspirantes en la Secretaría general, acompafindo partida
die nacimiento, certificado de buena conducta y 1.o docu
mentos que acrediten sus méritos especiales.
Art. 61. El ,Tribunal de exámenes se compondrá : del
Secretario general, como Presidente ; de dos Oficiales Le
tracios mayores de Sección, que el Presidente designe, y
del Oficial. Letrado adscrito a la Secretaría general, que
actuará Como Secretario, con voz, pero voto.
Art. 62. Los ejercicios serán tres : el primero consisti
rá en escribir al dictado durante media bort y hacer duran
te otra media trabajo de copia, con dos chse-; de letra, por
lo menos ; el segundo consistirá. en copiar a máquiiil tina
comunicación o dictamen dell Consejo de Estado, y el ter
cero, en contestar a seis preguntas, sacadas a la suerte, so
bre las siguientes materias : dos de Gramática general, dos
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de Ortografía y dos de Aritmética. _Al terminar este ejercicio, y en el mismo acto, analizarán un período escrito,que se dictará al enc._Tado a cada opositor. Las propuestasque haga el Tribunal serán unipersonales. •Art. 63. Los Auxiliares disfrutarán del derecho de exez-dencia que a ,los empleados en general concedan las disposiciones vigentes, con arreglo a la ley de Funcionarios.
CAPITULO VII
Del Archivero Bibliotecario.
Art. 64. El cargo de Archivero Bibliotecario del Consejo será desempeñado por un individuo del Cuerpo especial de Archiveras Bibliotecarios.
El Presidente del Consejo de Estado, al vacar esta plaza,lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Instrucciónpública, para que éste haga el nombramiento con arregloa las disposiciones por que se rige dicho Cuerpo especial.Art. 65. El Archivero Bibliotecario del Consejo. además de las obligaciones generales que le impongan las disposiciones del Cuerpo especial a qu2 pertenece, le corresponde: dictar las órdenes y distribuir los trabajos a losAuxiliares y Ordenanzas que se asignen a este servicio;hacer entrega de los pedidos a que se refiere este Reglamento; cumplir las órdenes que le comunique lel Presidente del Consejo y Secretario general ; custodiar los ex
pedientes fenecidos que el Secretario y los Oficiales Mayo
res le remitan, guardando el método que, a propuesta suya,establezca rel- Secretario general : formar el catálogo e índice de da Biblioteca; adquirir para ésta las obras que porla Presidencia se acuerde comprar, a propuesta suya ; sellar y rubricar en la primera hoja los ejemplares que formanla Biblioteca, y llevar los libros y registros que estime precisos para el mejor desempeño de sus funciones.
Art. 66. Las horas para el público las fijará la Presidencia del Consejo de Estado._
CAPITULO VIII
De los Porteros y Ordenanzas.
Art. 67. Los Porteros y Ordenanzas del Consejo serán
distribuidos entre las dependencias del mismo por la Secretaría general, previa autorización del Presidente y según lo requieran as necesidades del servicio.
Art. 68. Además de las funciones mecánicas de lim
pieza, turno de guardia y demás propias de su clase, están
obligados a cumplir las órdenes que reciban de los Conseje
ros, Oficiales Letrados y Auxiliares.
Art. 69. El Jefe' inmediato de los Porteros y Ordenan
zas es el Portero mayor, quien vigilará, en el cumplimientcde su cometido, a sus sobordinados.
CAPITULO IX
Dé los uniformes de los Consejeros de Estado, del Secreta
rio general y de los Oficiales Letrados del Consejo
Art. 70. El uniforme de los Consejeros de Estado seráel del antiguo Consejo de Estado, a que se refiere el Real
decreto de 4 de mayo de 1863. Los Consejeros que sean mi.litares podrán usar el uniforme que les corresponda en la
Art. 71 El Secretario general usará el mismo uniforme
que dos Consejeros, con un solo entorchado en la vuelta de
la manga y pluma negra en el sombrero.
Art. 72. Los Oficiales Letrados del Consejo usarán el
uniforme especial que a los de su clase fué señalado pot
Real decreto de 9 de junio de T847.
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Art. 73. .Los Porteros y Ordenanzas, el que corresponde a los que ejercen análogas funciones en los Ministerios.
CAPITULO X
Dte /a asistencia del Secretario general, Oficiales Letrados
mayores, Oficiales' Letrados y demás empleados y de
pendientes del Consejo de Estado.
Art. 74. El Secretario General, Oficiales Mayores yOficial adscrito a la Secretaría asistirán siempre a las ho
ras que se fijen para el despacho y para las sesiones.Art. 75. Los Oficiales Letrados tendrán obligación deasistir al Consejo diariamente a las horas ordinarias de despacho que señale el Presidente cuando tenga trabajo pendiente.
Podrán, sin embargo, con permiso del Consejero permanente de su Sección, quedar relevados de la asistencia para,2fectuar en privado los trabajos que por su dificultad e im
portancia requieran mayor estudio y recogimiento.Art. 76. Los Oficiales Letrados asistirán a las sesionesdel Consejo cuando esté reunido en Comisión permanente
o en pleno, siempre que figure en el orden del día algún
asunto en el cual hayan informado, y permanecerán 'en elsalón mientras se discutan o traten asuntos de la Sección a
la que pertenezcan. En todo caso asistirán a las sesiodes
que por las Secciones se celebren, bien para dar cuenta ,le
los asuntos que les corresponda, bien para cumplir el deber
de asesorar al Consejero permanente en los casos a qu2 se
refiere este Reglamento.
- Art. 77. Cuando •el Consejo pleno esté reunido, qsis
tirán todos los Oficiales Letrados a sus respectivos -_lespa
chos, donde permanecerán a las órdenes del Presidente.
Art. 78. Si hubiese retraso injustificado en el despacho
de uno o varios expedientes, ,21 Consejero permanente de
-la Sección a que corresponda, por sí o por conducto del
Oficial Mayor, apercibirá al Oficial encargado de su des
pacho o propondrá al Presidente lo que a su juicio proceda.
Si el retraso fuese ocasionado por los Auxiliares en el Re
gistro, la advertencia se hará por el Secretario general,
quien mandará o propondrá lo que proceda.
Art. 79. El Archivero Bibliotecario asistirá también
diariamente a las horas fijadas para el despacho del Con
sejo y para el público.
Art. 80. Los Auxiliares asistirán diariamente para el
desempeño de su cometido durante las horas que el Presi
dente fije. y permanecerán en sus puestos mientras se ce
lebren sesiones de Comisión permanente o de pleno.
El Oficial asignado a la Secretaría general y el Auxiliar
mayor vigilarán el cumplimiento de este precepto, y darán
cuenta al Secretario general de las faltas que observasen
para su inmediato correctivo.
Art. 81. Los Porteros y Ordenanzas asistirán puntual
mente. además de las horas que para sus servicios se seña
le, hasta que Se cierr?n las oficinas.
.Art. 82. Las horas 'señaladas por la Presidencia del
Consejo de Estado se entenderán prorrogadas para la asis
tancia del personal si al transcurrir estuviesen celebrando
9esión el Consejo Pleno, la Comisión permanente o las
Secciones.
CAPITULO XI
De las correcciones disciplinarias por faltas y abusos.
Art. 83. Las correcciones disciplinarias que pudiesen
ser impuestas a los funcionarios del Consejo de Estado
son amonestación, apercibimiento, suspensión de empleo y
privación de sueldo y separación del servicio.
De todas las que se hagan efectivas se tomará nota en
el respectivo expediente personal, consignando la causa de
su imposición.
Art. 84. La inspección general, que corresponde al Pre
sidente del Consejo de Estado, se extiende hasta la facul
tad de corregir, en la forma y dentro de los límites que se
fijan en d artículo anterior y siguientes, das faltas y abu
sos de los empleados del mismo.
Art. 85. Los Consejeros y el Secretario general pon
drán en conocimiento del Presidente del Consejo de Esta
do, para su corrección, las faltas o abusos que observaren.
Los Consejeros permanentes podrán amonestar y aper
cibir a los Oficiales de su Sección por las faltas en que in
curran. Igual facultad compete al Secretario general res
pecto de sus inmediatos subordinados.
Los Consejeros permanentes y el Secretario general po
drán proceder por sí a la instrucción de expediente a los
funcionarios del Consejo que de ellos dependan, y propo
ner en él la corrección que, a su juicio, deba imponer el
Presidente pór las faltas y abusos que observare.
Art. 86. Los 'Oficiales Letrados deberán participar al
Presidente, de palabra o por escrito, las faltas que obser
varen en los Auxiliares y Porteros, bien sean de disciplina,"
bien de cumplimiento de las obligaciones de sus respectiVos
cargos. El Presidente, en su vista, procederá a lo que hu
biere lugar.
Art. 87. La suspensión de empleos y privación de suel
do se acordará por el Presidente del Consejo, con audien
cia de la Comisión permanente, constituida a este efecto
en Consejo' de disciplina.
De esta corrección y sus motivos se dará cuenta al Go
bierno.
Art. 88. La separación del servicio tendrá lugar como
último límite de la corrección disciplinaria, y cuando pro
ceda se llevará a efecto mediante el procedimiento que se
señala en este Reglamento. En cuanto a los Porteros y Or
denanzas, el Presidente del Consejo de Estado ejercerá li
bremente la potestad disciplinaria.
Art. 89. Las limitaciones establecidas en los dos artícu
los anteriores no son aplicables a los Porteros y Ordenan
zas, los cuales podrán ser suspensos de empleo, privados de
sueldo o separados del servicio por acuerdo de la Presiden
cia del Consejo de Estado, dando cuenta a la de Ministros.
CAPITULO XII
Disposiciones generares comunes al personal del Consejo
de Estado.
Art. 9o. Los cargos de Consejero permanente, Secre
tario general, Oficiales mayores y Oficiales Letrados son
incompatibles con los cargos a que se refieren los artícu
los 8.° y 15 de la ley Orgánica respectivamente.
Esta incompatibilidad no alcanza a los cargos o comisio
nes de carácter honorífico.
Art. 91. En la concesión de licencias al personal del
Consejo se guardarán y cumplirán las disposiciones gene
rales que sobre el particular rigen en la Administración.
Art. 92. Lo dispuesto en el artículo anterior se entien
de sin perjuicio de lo dispuesto en el número 6.° del articu
lo io y de la facultad que al Presidente del Consejo de Es
tado compete de conceder licencia a los empleados del Con
sejo por término que no exceda de un mes.
Art. 93. La jubilación de los funcionarios del Consejo
de Estado, a que se refiere el art. 16 de la ley Orgánica, se
decretará a instancia de parte, o de oficio, a petición de su
Presidente, de conformidad a las disposiciones legales que
regulan la materia.
Art. 94. Para la declaración de jidilaciones, en el caso
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de que sea a instancia del interesado,
'éste lo solicitará por
conducto del Presidente del Consejo de Estado,
atenién
dose a lo prevenido en las disposiciones que rijan sobre
el
particular en la Administración general del
Estado.
Cuando la jubilación tenga por causa notoria imposibi
lidad física del funcionario, se incoará el expediente, cuan
do no lo haga el interesado, a instancia del Presidente del
Consejo de Estado.
Art. 95. En las clasificaciones de haber pasivo serán de
abono a los Oficiales Letrados del Consejo de Estado los
ocho años de carrera, conforme al párrafo 2.° del art. 16
de su ley Orgánica.
TITULO II
DE LA FORMA DE FUNCIONAR EL CONSEJO DE ESTADO
CAPITULO PRIMERO
Del Consejo en Pleno y ck sus sesiones.
Art. 96. El Consejo en Pleno se compondrá: del Pre
.
sidente del Consejo de Ministros; de los Ministros de la
Corona, cuando concurran; del Presidente del Consejo de
Estado; de los ocho ex Ministros .de la Corona que como
Consejeros de Estado se designen en cada bienio ; de los
demás elementos que se mencionan en el art. 2.° de la ley
Orgánica ; de los cuatro Consejeros permanentes y del Se-•
cretario general, este último con voz, pero sin voto.
A sus reuniones concurrirán también los Oficiales Letra
dos Mayores. y los Oficiales Letrados que hayan interve
nido en el despacho de los asuntos que se sometan a su de
liberación y acuerdo.
Unos y otros harán uso de la palabra, previa autoriza
ción del Presidente, durante el curso de la discusión, de
conformidad al art. 18 de la ley Orgánica, en relación con
los artículos 22 y 24 de este Reglamento.
Art. 97. El Consejo pleno se reunirá, previa convoca
toria hecha por el Presidente del Consejo de Estado, en la
forma prescrita en el art. 18 de la ley Orgánica, para con
sultar al Gobierno en los asuntos que determina el art. 36
de dicha ley.
«
A la citación que se haga a cada Consejero acompañará
la orden del día, comprensiva de los asuntos que hayan de
ser tratados en la sesión, y una nota del proyecto de dic
tamen redactado por la Ponencia.
Art. 98. Las' Secciones del Consejo pleno serán cuatro,
a saber : de Presidencia, Estado y Gracia y Justicia; de
Hacienda y Trabajo, de Gobernación e Instrucción públi
ca y Bellas Artes ; y de Guerra, Marina y Fomento.
Cada Sección del Pleno la constituirán : el Presidente,
los cuatro Consejeros permanentes, los ex Ministros que
representen las carteras correspondientes a la Sección y
aquellos Vocales del Pleno no ex Ministros que, sin rebasar en total el número de seis, designe el Presidente.
Esta constitución de las Secciones se hará al renovarse
bienalmente el Pleno.
A su funcionamiento serán aplicables cuantos preceptos
se defieren al del Pleno.
Art. 99. Los Ministros en ejercicio, cuando asistan a
las sesiones del Consejo, se colocarán, por el orden de los
reppectivos Ministerios, inmediatamente a derecha e iz
quierda del que ocupe la Presidencia.
El Presidente del Consejo de, Estado, cuando no presida, tendrá su asiento a la derecha del Ministro que presidiere.
Los Consejeros permanentes se colocarán en los escaños
situados a la izquierda de la Presidencia, y los Consejeros
ex Ministros ocuparán los escaños de, la derecha o de la
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izquierda indistintamente. El Secretario general
ocupará
supuesto enfrente de la Presidencia,
e inmediato a él ten
drán su asiento los Oficiales mayores y
Oficiales Le
trados que asistan a la sesión.
Art. wo. Las votaciones 'se e fe,c.tuará,n llamandoel.c
Secretario a los Consejeros por el siguiente orden
.
sejero permanente de la Sección de Guerra: Marina y
Fo
mento ; Consejero permanente de la Sección
de Goberna
ción e Instrucción pública y Bellas Artes; Consejero per
manente de la Sección de Hacienda y Trabajo; Consejero
permanente de la Sección de Presidencia,
Estado y Gracia
y Justicia; Consejeros ex Ministros, por el orden
inverso
de prelación de los respectivos Minis;terios que represen
tan; demás señores que componen el Pleno, según
el orden
establecido en el art. 2.° de la ley Orgánica ; Ministros,
cuando asistan, por el mismo orden inverso que se emplea
para llamar a los Consejeros ex Ministros;
Presidente del
Consejo de Estado y Ministro-Presidente de la Sección
si
P.,111lo hubiere.
Art. mi. Abierta la sesión por el Presidente, el Se
cretario general leerá el
•
acta de la última celebrada, para
su aprobación, pudiendo sobre este extremo pedir la pala
bra los Consejeros y solicitar votación para la misma. In
mediatamente el Secretario dará lectura de las Reales ór
denes v demás asuntos propios del despacho del Consejo.
,
Puesta a discusión la orden del día, el Oficial mayor que
corresponda leerá el proyecto de consulta que se somete a
la deliberación y aprobación del Consejo y el voto o votos
particulares en su caso. Concluida la lectura de un dicta
men, v antes de abrir discusión sobre elmismo, el Conse
jero Presidente de la Sección a quien corresponda podrá
exponer lo que estime conveniente, y en su caso podrá pro
poner que sean oídos los Oficiales Letrados, propuesta que
también podrán hacer el Presidente, los Ministros o cual
quier Consejero, si durante la discusión se estima necesa
ria su audiencia.
Art. 102. La hora para la celebración de sesiones se
fijará por el Presidente del Consejo de Estado, con arreglo
a lo dispuesto en el número 23 del artículo 1." de este Re
glamento.
Art. 103. La duración ordinaria de las sesiones será
de tres horas, pero podrá prolongarse, a propuesta del Pre
sidente o cualquiera de los Consejeros, en los casos parti
culares que el servicio lo requiera.
Art. 104. Los Consejeros que no puedan asistir a la se
sión para la cual hubiesen sido citados lo avisarán con
tiempo suficiente al Presidente del Consejo.
Art. 105. Para deliberar y tornar acuerdos el Consejo
pleno será precisa la asistencia del Presidente del Consejo
de Estado o de quien hiciere SUS veces ; seis Consejeros del
Pleno, o tres si se trata de una Sección, y tres Consejeros
permanentes.
Art. 106. Todos los asuntos que hayan de ser objeto de
la deliberación del Consejo pleno serán preparados por la
Sección que corresponda, según el Ministerio de que proce
dan ; y el proyecto de consulta que formule se someterá a
la deliberación y acuerdo de la Comisión permanente.
El proyecto que ésta aprobare será presentado al Con
sejo pleno para su discusión y aprobación definitiva. En su
caso, serán sometidos a la aprobación del Pleno los dictá
menes redhctados por dap Comisiones que el Presidente
nombre, y a que se refiere el art. de este Reglamento.
Art. 107. En los proyectos de consulta de la Comisión
permanente, o de las Comisiones especiales en su caso, se
expresará si fueran aprobados por unanimidad o por mayoría.
Art. to8. Los Consejeros podrán pedir en cualquier
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momento, una vez que se dé cuenta de un asunto, que el
proyecto de dictamen quede sobre la mesa; debiendo en
tal caso discutirse con preferencia en la sesión ordinaria
inmediata o en la extraordinaria que a este fin se señale si
hay urgencia.
La Comisión permanente o Comisión especial podrán en
todo caso retirar para nuevo estudio los dictámenes que
hayan presentado.
Art. 109. Si no pide la palabra en contra ningún Con
sejero, se pondrá desde luego el dictamen a votación, sal
vando el voto en contra de quienes lo reclamen.
Art. Ilo. Pedida en contra la palabra por algún Con
sejero, se abrirá la discusión sobre el dictamen y se hará
uso de ella por el orden con que se haya pedido, alternan
do los defensores y los impugnadores, empezando por uno
de éstos el turno.
Art. 1 1 1. Ningún Consejero podrá hablar más de una
vez en pro o en contra. Se exceptúa el Consejero de la Sec
ción cuyo dictamen se discuta, que podrá, para contestar a
los impugnadores del dictamen, usar varias veces de la pa
labra sin consumir turno.
Art. 112. Sólo se permitirá a los Consejeros rectificar
los hechos o conceptos que equivocadamente se les hubie
ren atribuído, sin volver a entrar en el fondo de la cues
tión.
Art. 113. Cualquiera que sea el estado de la discusión
podrá ser suspendida por el Presidente.
Art. i14. En las votaciones nominales votarán los Con
sejeros diciendo por el orden que se deja establecido sí o
no, según que aprueben o desaprueben.
Art. 115. Los acuerdos del Consejo se harán a plura
lidad absoluta de votos, y el del Presidente, en caso de em
pate, será decisivo, expresándose esta circunstancia en la
consulta.
Art. 116. La discusión de dictámenes que tengan artículos se dividirá en dos partes : sobre la totalidad y sobre
los artículos.
Terminada la discusión acerca de la totalidad, se pregun
tará si se toma en consideración, y en caso afirmativo se
pasará a la discusión por artículos. Cuando el dictamen no
tenga artículos, después de terminada la discusión, si al
gún Consejero lo pide, se hará la pregunta de si se discute
por párrafos, partes o conclusiones.
Art. 117. Las enmiendas y adiciones que afecten al ra
zonamiento o varíen_ sustancialmente el sentido o alcance
de la propuesta del proyecto de consulta se presentarán
por escrito y antes de que se haya cerrado la discusión acer
ca del artículo o conclusión a que se refieran. El Consejero
que las preisente las apoyará y razonará, y el Presidenteabrirá discusión sobre si debe o no ser admitida. Si hubiere
unanimidad respecto de su procedencia, se aceptarán desde
luego; de do contrario, se discutirán y votarán por el ordende su presentación, apoyándolas su autor, contestando un
impugnador de ella, si le hubiere, y procediéndose a su vo
tación.
Art. 118. Cuando un dictamen fuere desechado se hará
la pregunta de si vuelve a la Comisión permanente.Si ésta lo rehusase o el -acuerdo fuese negativo, el Presidente nombrará una' Comisión para que proponga nuevodictamen.
Este dictamen no se discutirá, limitándose el Consejo adeclarar si está o no conforme con el voto de la mayoría.Si la decisión fuese contraria se encargará a una nueva
Comisión que lo formule.
Art. 119. Los Consejeros que hubiesen tomado parte
en la votación de un dictamen, haya sido o no aprobado
por el Consejo, podrán anunciar voto particular contra el
acuerdo de la mayoría antes de que se levante la sesión.
Art. 120. Los Votos particulares se remitirán por es
crito en un plazo de ocho días, a la Presidencia del Con
sejo de Estado; ésta los remitirá para su examen a
los
Consejeros que hubieran disentido de la opinión de la ma
yoría, los cuales podrán firmarlo o presentar voto Varticu
lar concebido en otra forma ; en tal caso tendrán obligación
le enviarlo al Presidente dentro del plazo de cuatro días.
Estos plazos, por acuerdo del Consejo pleno, podrán abre
viarse, por excepción, cuando se trate de asuntos cuya con
sulta sea urgente, o ampliarse cuando se trate de asuntos
que requieran muy detenido y prolijo estudio ; pero el pla
zo fijado por el Consejo será improrrogable. Si el voto o
votos particulares no fuesén presentados dentro de los in
dicados plazos reglamentarios o extraordinarios, se enten
derá que el Consejero o Consejeros que lo hubiesen anun
ciado renuncian a su derecho, limitándose a hacer constar
su voto en contra.
Art. 121. Las consultas del Consejo se elevarán firma
das por el Presidente y el Secretario general, con expresión
al margen de los Consejeros que hubiesen concurrido a la
votación, insertándose en el cuerpo de ellas el dictamen
aprobado, en la forma en que lo hubiesen sido (unanimidad
mayoría o empate, decidido por el voto del Presidente), y
se unirá además el voto ó votos particulares.
CAPITULO II
De la Comisión permanente del Consejo de Estado y de las
Secciones en que ésta se divide.
Art. 122. A los efectos del artículo 23 de la ley Or
gánica, la Comisión permanente y las Secciones celebrarán
sus sesiones, reuniéndosq siempre una vez por semana la
Comisión permanente y dos las Secciones, los días que de
signen sus Presidentes, a menos que no haya asuntos de que
tratar. Cuando el servicio lo requiera o lo exija la urgencia
de los asuntos, la Comisión permanente y las Secciones ce
lebrarán las sesiones extraordinarias que, a juicio del Pre
sidente del Consejo o del de la Sección respectiva, sean
precisas.
Art. 123. Todas los asuntos sometidos a consulta del
Consejo, ya en Pleno ya en Comisión permanente, serán
previamente preparados y estudiados por las respectivas
Secciones del Consejo, las cuales someterán su Ponencia a
la deliberación y. acuerdo de la Comisión permanente, bien
para la aprobación definitiva de la consulta que se eleve al
Gobierno de S. M., si el asunto es de los comprendidos en
el artículo 23 de la ley Orgánica, ,bien para la aprobación
de la Ponencia que haya de someterse al Consejo pleno.
En el estudio de los asuntos y redacción de los proyec
tos de Clictamen a que se refiere el núm. 8.° del artículo 27
de la ley y los demás de orden interior, se, hará la Ponen
cia por la Secretaría general del Consejo, excepto en el
caso de que por el Presidente del Consejo se encargara es
pecialmente a alguno o algunos de los Consejeros perma
nentes, auxiliados de los Oficiales Letrados que especial
mente se designaren al efecto.
CAPITULO III
De la forma de deliberar y acordar la Comisión permanente
Art. 124. La Comisión permanente se constituye con
el Presidente del Consejo, los cuatro Consejeros perma
nentes, el Secretario general, dos Oficiales Letrados mayores
y Oficiales Letrados de cuya Sección procedan los asuntos
que en cada sesión se sometan a la deliberación de la Co
misión.
Art. 125. El orden de colocación de los Consejeros
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será el mismo que se señala a las Secciones del Consejo
en
el art. 20 de la ley Orgánica.
Art. 126. Es aplicable a la Comisión permanente lo
prescrito para las deliberaciones del Consejo pleno en cuan
to no se oponga a las disposiciones especiales de este ca
pítulo.
Art. 127. Para quk la, Comisión permanente celebre
sesión y pueda adoptar acuerdos deberán hallarse presen
tes por lo menos dos de los Consejeros y el Presidente del
Consejo o el que hiciese sus veces. En caso de empate de
cidirá el voto de calidad del Presidente. Si éste no pudiese
asistir, lo avisará _previamente, y le sustituirá en la Presi
dencia el Consejero permanente a quien corresponda, con
arreglo al art. 3.° De la misma manera será sustituido si
durante la discusión tuviere que ausentarse.
Art. 128. Abierta la sesión por el Presidente, el Secre
tario general leerá el acta de la sesión anterior, y, aproba
da que sea, se dará cuenta del despacho ordinario. El Pre
sidente designará el asunto de que haya de •darse cuenta
dentro de los que estén en la orden del- día, y el Oficial Le
trado de la Sección a quien haya correspondido dará lectu
ra del extracto y del proyecto de consulta. Acto seguido el
)Presidente abrirá la discusión, pudiendo añadir previa
mente el Consejero. de la Sección las consideraciones que
estime necesarias.
Si ningún Consejero pidiese la palabra en contra del dic
tamen se declarará aprobado ; si la pidiese, se procederá a
su discusión.
Art. 129. En las discusiones se concederá la palabra a
todos los Consejeros que la pidan, y podrán éstos usar—de
ella en cada negocio una vez en pro o en contra del dicta
men y otra para rectificar errores de hecho o de concepto
que se les hubiese, atribuído. Asimismo se concederá al
Secretario general, Oficial mayor y Oficial Letrado que
hubiesen entendido del asunto de la Sección de que proce
da, siempre que el Presidente lo estime oportuno.
Art. 130. Cuando se discuta un proyecto de dictamen,
el Consejero Ponente hará uso de la palabra cuantas ve
ces lo solicite para defenderlo y contestar a cada uno de
los que lo impugnen, y será preferido a todos los demás que
la pidan en pro. También tendrá la facultad' de retirar de
discusión, en cualquier momento de la misma, el provec
to de consulta para estudiarlo á nuevo.
Art. 131. El Presidente y los Consejeros que disientan
del voto de la mayoría pueden, anunciándolo previamente,
presentar por escrito sus votos particulares en la sesión
inmediata siguiente a la en que se tome el acuerdo que los
motive.
Este voto o votos particulares se unirán al dictamen-, y
sobre ellos no recaerá discusión ni habrá lugar a refutación.
Art. 132. Al desechar un dictamen, sí el Consejero
permanente acepta hacer la nueva redacción que se acuer
de, volverá a la Sección para este efecto, y si no lo acepta
re, el Presidente designará el Consejero o Consejeros quelo hayan de redactar, con el auxilio del Oficial mayor y unOficial de la Sección a que pertenezca. El nuevo dictamen
qug se redacte será leído, al efecto de declararlo, si ha lu
gar, conforme con lo acordado, en la sesión ordinaria inme
diata que celebre la Comisión, o en la extraordinaria que
se convoque ein caso de urgencia.
Igual procedimiento se seguirá con las enmiendas que,
una vez aceptadas, alteren sustancialmente el razonamien
to o las conclusiones, pero no en las de mera redacción o
estilo, que siempre se harán por la Sección ponente.Las enmiendas a que se refiere el párrafo anterior sePropondrán y discutirán ein la misma forma que las quese presenten en el Consejo pleno.
•
Los Consejeros permanentes conservarán en todo caso
su libertad para votar en el Pleno con arreglo a lo que
estimen procOente. en vista de los nuevos datos y argu
mentos que se hayan aducido en la discusión.
CAPITULO IV
De la forma de deliberar y acordar las sesiones de la
Comisión Permanente.
Art. 133. Las Secciones del Consejo para el despacho
de los asuntos consultados al mismo. y cuyo estudio y pre
paración les corresponde, se constituyen con el Consejero
permanente adscrito a las mismas, el Oficial Letrado ma
yor y el Oficial Letrado a quien hubiese correspondido el
expediente.
Art. 134. Abierta la sesión por el Consejero permanen
te y leída el acta de la anterior. los Oficiales Letrados se
rán llamados por el orden que el Consejero permanente
estime oportuno, para dar cuenta de los asuntos que tu
viesen en estado de despacho. Leído el extracto y proyecto
de consulta, el Consejero permanente expondrá si se halla
o no conforme con el mismo. En el primer caso. el Oficial
mayor consignará el acuerdo de aprobación en el proyecto
de consulta con la fórmula indicada en el art..22 de este
Reglamento, y lo consignará en el acta. Si el asunto ofre
ciese dudas al Consejero, el Oficial Letrado informará de
palabra sobre el contenido del expediente, alcance y perti
nencia de las disposiciones Ilegales que cite, leyendo éstas.
caso necesario, para justificar su aplicación. Si el Conseje
ro no estuviese conforme con el proyecto, después de es
tas aclaraciones y de las demás que pidiese al Oficial Le
trado y al Oficial mayor, podrá dejar el expediente sobre
la mesa para hacer por sí propio su estudio o acordar des
de luego en distinto sentido, encargando la nueva redac
ción del proyecto, si no lo hiciere por sí, al Oficial mayor.
auxiliado por el Oficial ponente. La no aprobación del pro
yecto del Oficial Letrado se hará constar en acta, y en. el
original se consignará la fórmula para este caso prescrita
en el citado art. 22 de este Reglamento, núm. 2.°, inser
tándose a continuación el proyecto indicado.
Al final del mismo, el Oficial mayor decretará el pase
del nuevo proyecto a la Comisión permanente, y sólo de
éste se dará cuenta a la misma.
Art. 135. En los asuntos que revistiesen notoria im
portancia o gravedad, o en que fuese, a juicio del Conse
jero permanente, dudosa la resolución, podrá acordar que
asistan a la sesión alguno o varios de los demás Oficiales
Letrados que hubieran entendido en algún caso análogo,
para asesorarse con su dictamen verbal, el cual formula
rán con la mayor brevedad, concretamente y por el orden
en que sean invitados.
Art. 136. En los asuntos en que los Oficiales Letrados
entendiesen que es precisa la petición de antecedentes o
su ampliación para mejor resolver, o cuya resolución sea.
a su juicio, muy dudosa, podrán no, redactar provecto deconsulta, limitándose a dar cuenta de palabra al Conse
jero permanente, para proceder de conformidad a lo queel mismo acordase respecto de las cuestiones dudosas que
a su consideración sometan.
CAPITULO V
Disposición especial aplicable a las deliberaciones del Con
sejo pleno, Comisión permanente y Secciones.
Art. 137. En el caso de que se acordase la audiencia
oral de personas extrañas al Consejo, a que se refieren losPárrafos 2.° y 3.° del artículo 25 de la ley Orgánica. se cita
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rá a éstas previamente a la sesión en que hubieren
de in
formar, y que será en la que se dé cuenta
del asunto.
Leído el dictamen en el Consejo pleno, en
la Comisión
o en las Secciones, según proceda. se llamará al informante,
se le concederá la palabra, y, oído, abandonará
el salón de
se,siones, abriéndose la discusión sobre
el dictamen presen
tado.
TÍTULO 111
DE LAS CONSULTAS AL CONSEJO DE
ESTADO
CAPITULO PRIMERO
Art. 138. No se remitirá por ningún
Ministerio expe
diente alguno al Consejo de Estado en pleno
o en Comisión
permanente sin que preceda y conste en
el mismo el acuer
do del respectivo Ministerio, cuyo Jefe firmará
la Real or
den de remisión.
En caso de que el expediente enviado al Pleno
no es
té incluido entre los asuntos que taxativamente
marcan los
artículos de la ley Orgánica. el Presidente podrá
enviarl(1
a la Sección del pleno o a éste, según lo que juzgue opor
tuno.
Art. 139. Al acuerdo a que se refiere
el artículo ante
rior acompañará una nota suscrita por el Subsecretario
o
el Director general, en la que se expresen que
en el ex
pediente constan todas las notas y extractos
de Secretaría
necesarios y que se han cumplido todas las prescripciones
legales para su tramitación, o las que
la práctica haya -es
tablecido, según los casos.
El Consejo de Estado devolverá sin despachar
al Mi
nisterio respectivo los expedientes en que no se haya cum
plido lo preceptuado en estos dos artículos.
Art. 140. Después de informar el- Consejo'de,.«atado
en pleno o en sus Secciones sobre los expedientes que
se
le remitan, no podrán informar persona ni entidad alguna,
según dispone el artículo 24 de la ley Orgánica
del Conse
jo de Estado, y en los informados por la Comisión per.rna
nente sólo podrá ser oído el Consejo de Estado en pleno.
Art. 141. Los Subsecretarios y Directores generales
de
los Ministerios cuidarán de remitir al Consejo de Estado
las disposiciones ministeriales que hubieren recaído
en los
asuntos consultados al Consejo en pleno y a la Comisión
permanente y de que esta copia se remita
al mismo tiempo
que se comuniquen las resoluciones a
los interesados o a
las dependencias del Estado que deban darlas cumpli
miento.
Art. 142. Los asuntos sometidos a consulta
del Conse
jo de Estado serán informados por la Comisión permanen
te, salvo el caso de que otra cosa se determine
de un modo
expreso en la ley o en la Real orden misiva del expediente.
Art. 143. Los expedientes del Consejo se tendrán por
fenecidos cuando se participe al mismo la resolución de Su
Majestad y sea comunicada al Consejo en pleno o a
la Co
misión permanente, según los casos. De la Real orden
ex
pedida al efecto dará cuenta el Secretario general en
la se
sión inmediata, y se acordará la remisión al Archivo de la
Real disposición, para que se una al expediente.
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CAPITULO II
De las vacaciones del Consejo.
Art. 144. En cumplimiento de lo prevenido en el art. 23
de la ley Orgánica del Consejo, vacará éste todos los años
desde el 15 de julio hasta igual día de septiembre. Los Con
sejeros que se ausenten cuidarán de dejar noticia en la Se
cretaría general del Consejo del punto de su residencia.
Art. 145. Durante las vacaciones no corren
los térmi
nos de competencia ni de los demás asuntos que no
lo ten
gan terminantemente señalado por
una ley, ni pueden ser
despachados otros expedientes que los que se
remitan con
carácter de urgentes por acuerdo del Consejo de Ministros.
Art. 146. Para el despacho de los asuntos urgentes
a
que se refiere el artículo anterior, o de aquellos que por
las
eyes esplzyik les tienen señalados plazos improrrogables,
habrán de quedar siempre en Madrid un Consejero, un Ofi
cial mayor y dos Oficiales Letrados, los
cuales cuidarán de
dar cuenta al Presidente de los asuntos que hayan de des
pacharse, a fin de que puedan hacerse las citaciones
nece
sarias al efecto.
El Secretario general, Oficiales mayores y Oficiales Le
trados turnarán por lista, que se fijará, al constituirse el
Consejo, por orden de antigüedad.
Cada turno de los. Seña-rados en el párrafo anterior su
.
pone, respecto del los Oficiales Letrados, la 'permanencia en
Madrid durante un mes de dos Oficiales de los cuatro a
quienes corresponderá el turno durante los sesenta
días de
vacaciones. El Secretario general y Oficiales mayores guar
dárán asimismo el turno debido, pudiendo ;alternar por
meses.
Los Consejeros turnarán en la forma que entre sí
acuerden.
Al plantear cada año el turno, podrá variarse el orden ,en
que por antigüedad ha de corresponder llevarlo, de
mutuo
acuerdo entre los interesados ; pero se cuidará siempre que
de un modo constante en el período de vacaciones esté cu
bierto el servicio con un Consejero y tres Oficiales.
Por la Secretaría general se llevará el turno que corres
ponda entre Auxiliares, a fin de que esté siempre atendido
el Registro general y las demás dependencias y trabajos
del. Consejó con personal suficiente.
Madrid, 24 de octubre de 1924.—Aprobado por S. M.
El Presidente interino del Directorio Militar, Antonio Ma
gaz y Pers.
(De la Gaceta.)
Vengo en nombrar Fiscal togado, interino, del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, al Auditor general del Cuer
po Jurídico de la Armada D. Cristóbal del Castillo Estra
da, actual Teniente fiscal togado del referido Centro.
Dado en Palacio a treinta de diciembre de mil novecien
tos veinticuatro.
ALFONSO
ElPresidente interino do! Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
o
(De la Gaceta.)
En consideración a lo solicitado por el General de briga
da de Ingenieros de la Armada D. José Calvache y Robles,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día 15 de octubre del corriente ario,
en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a treinta y uno de diciembre de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO
Tt'l Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
(De Gaceta.)
o
En consideración a lo solicitado por el Inspector de Sa
nidad de la Armada D. Ildefonso Sanz Doménech, y de
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conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día 18 de septiembre del corriente
ario, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a treinta y uno de diciembre de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO
ElPresidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don
Francisco de Paula Jiménez y García, Inten
dente General de la Armada, por servicios es
peciales prestados a la Marina.
Dado en Palacio a treinta de diciembre de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
—
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos7 Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Destina al cañonero Canalejas al Alférez de Navío don
Joaquín Valera Eguilaz.
31 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Coronel de Infantería de Marina D. JoséGarcía Sánchez de Madrid quede para eventualidades del
servicio en el Departamento de Cádiz.
29 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
El General encargado del despaelvo
HONORIO CORNEJO.
Reserva Naval.
Excmo. Sr.: Recibidas en este Ministerio instancias de
los Oficiales segundos de la Reserva Naval D. Juan González López, D. Luis Morán Valdés, 1). Jaime Font y Más,D. José Haro Cimiano, solicitando tomar parte en el con
curso anunciado por Real orden de 29 de octubre último
(D. O. núm. 246) para cubrir tres vacantes que en dicho
personal existen en la Dirección General de Navegación,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se considere
admitidos en este concurso a dichos Oficiales, los que de
berán encontrarse en esta Corte el 7 del mes de enero pró
ximo, para ser reconocidos en la enfermería de este Mi
nisterio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de diciembre de 1924.
El General encargado del desoacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr.. Director General de Navegación.
Señores
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 20 de enero próximo las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Contra
maestre D. Fernando Tojo Valerio, embarcado en el cr9-
cero Méndez Núiíez„ se dispone que en dicho día sea rele
vado por el de igual empleo D. José María Pita astro.
27 de diciembre de .1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
o
Por cumplir en 28 de enero próximo las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Contra
maestre D. Joaquín Niero Torrente, embarcado en el remol
cador Cíclope, se dispone .que én dicho día sea relevado por
el de igual empleo D. Manuel Jurado Rodríguez.
- 27 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Se dispone que el tercer Maquinista D. Manuel LópezManso pase a situación de reemplazo por enfermo.
27 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Marinería.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer que, para cumplimiento de lo dispuesto enel art. 7.° del vigente Reglamento de ascensos de la Mari
nería, se anuncie un concurso para cubrir 97 plazas de 2.°Contramaestre, entre los Maestres de Marinería que reúnan las condiciones siguientes :
1.° Tener menos de 35 años de edad.
2.° Contar con 18 meses en la clase de Maestres.
3.0 Tener en su libreta una conceptuación de "apto paraContramaestre", confirmando sus Comandantes que siguenmereciéndola en el momento de dar curso a la instancia.Las instancias serán dirigidas al Capitán General del Departamento de Ferrol, dentro de los plazos que señala elReglamento de ascensos de la marinería.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madricl, 24de diciembre de 1924.
Señores
El General encargado del despacho,HONORIO CORNEJO.
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Se dispone se recuerde el más exacto cumplimiento en lo
dispuesto por la Real orden de 6 de julio de 1922 (D. O.
núm. 153), sobre remisión a este Ministerio, por buques y
dependencias de tierra y antes del día 5 de cada mes, de un
estado de fuerzas de Marinería.
24 de diciembre de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales dd Norte de
A f rica.
Señores
o
Se concede la continuación en el servicio por 3 aflos en
2.a campaña voluntaria, al Maestre de Marinería de la bar
caza K-5, José Naveiras Anca y al Cabo de Artillería del
Bonifctz, Sebastián Bayo Rodríguez.
27 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa..
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se desestima la instancia en solicitud de volver al srvi
cio activo de la Armada para invalidar notas, por la gra
vedad de éstas, al Cabo de Artillería licenciado Hipólito
Rodríguez Anido.
2:1 de diciembre de In24.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Recursos.
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto por
el inscripto del Trozo de Muros Manuel Lago Lago, con
tra el acuerdo del Capitán General del Departamento de
Ferrol que revocó el fallo del Tribunal del Trozo que lo
declaró excluido del contingente por estimar la excepción a
que se refiere el núm. 9 del art. 64 de la Ley de Recluta
miento y Reemplazo de la Marinería de la Armada, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Sección del Personal y
Asesoría General y oída la junta Superior de la Armada,
ha tenido a bien desestimar el recurso de alzada interpuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. ;Madrid, 24
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el Capitán de Corbeta D. Leopoldo Cal y Díez, en súplica
de que se le conceda recompensa por haber desempeñado
durante más de ocho arios destinos de carácter industrial,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Asesor General de este Ministerio, se ha servido re
solver que no existen términós hábiles para modificar en
vía gubernativa lo dispuesto por Real orden de 15 de junio
de 1923 (D. O. núm. 136) que ha causado estado y puesto
fin al asunto en aquel orden.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 27
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. : Corno resultado de instancia del primer Con
tramaestre graduado de Alférez de Fragata D. Antonio
Cerviño Aceas, en súplica de recompensa por los servicios
prestados en Marruecos a bordo del cañonero Recaldc, Su
Majestad el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Campaña y la consulta emitida por
la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha
tenido a bien conceder al recurrente la Cruz de primera
clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo rojo,
corno comprendido en el art. 31 del vigente Reglamento de
recompensas en tiempo de guerra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales dl Norte de
Africa.
Señores
Dotaciones.
Se aumenta en 4 Marineros de segunda la dotación de la
Comandancia de Marina de Málaga.
1 24 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del crucero Carlos V, efec
tuada el día 9 de julio del corriente ario por el Capitán de
Navío D. José Cadarso y Ronquete al Capitán de Fragata
D. Francisco Márquez Román.
30 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
O
Aprueba la entrega de mando del crucero Carlos V, efec
tuada el día 14 de julio del corriente ario por el Capitán de
Fragata D. Francisco Márquez Román al Jefe de igual em
pleo D. Tomás Calvar y Sancho.
30 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán Gerieral del Departamento de Ferrol.
Señores
o
Radiotelegrafía.
Circular—Dispone, con arreglo al Reglamento de la Es
cuela de Radiotelegrafía en Cartagena, se abra un concur
so entre los Alféreces de Navío de la Armada para hacer
un curso de Radiotelegrafía, con arreglo a las bases si
guientes : '
.41 El curso empezará en 1.° de febrero próximo y ter
minará en 31 de mayo siguiente, con arreglo a las condi
ciones establecidas en el art. 2." del Reglamento aprobado
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por Real orden de 4 de
febrero próximo pasado (D. O. nú
mero 29).
2•a El número de Alumnos será de seis, que serán se
leccionados por este Ministerio a la vista de las instancias
presentadas antes del io de enero próximo,
fecha en que
expira el plazo de admisión de las mismas.
3•1 Durante su permanencia en la Escuela y el tiempo
de prácticas necesario, se considerará a estos Oficiales en
comisión con derecho a dietas, cesando en sus destinos.
4•a Al terminar el curso se concederá a este personal
un
mes de licencia.
24 de diciembre de 1924.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los pepartamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra .de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte •de
Africa.
•
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Aprueba acta de pruebas verificadas los días 23, 24 y 25
de octubre último con la Estación RadiotIlegráfica del sub
marino Isaac Peral, dándose por recibida definitivamente.
16 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección delMaterial.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartageña.
Señores
- o
Aprueba acta de pruebas y da por recibida definitiva
mente la Estación -Radiotelegráfica montada en el guarda
costas Uad-Targa por la Compañía Nacional de T. S. H.
en cumplimiento al Real clec-reto de 25 de febrero próximo
pasado (D. O. núm. 51).
19 de diciembre de 1924.
Si-. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Señala la inicial de llamada EBAP a la Estación Radio
telegráfica instalada en el Polígono de Tiro "Janer".
19 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Señores
o
Electricidad.
Dispone que el material • que a continuación se expresa,
procedente del salvamento del España, sea entregado por
el Arsenal de Cartagena al Comandante del acorazado Jai
me I, previa las formalidades reglamentarias.
16 de diciembre de 1924.
Sr. General Je fe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Comandante Gewral de la Escuadra de Instrucción.
Señores
Relación que se cita.
Un teléfono de alta voz, modelo "Grahan".
Cdarenta metros de cable de 4 conductores necesarios pa
ra su instalación.
Una caja con su campana correspondiente para timbres.
Un muelle para el freno de uno de los chigres de car
boneo.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Dispuesto por Real orden de 29 de noviem
bre último (D. O. núm. 277) la adjudicación a la Sociedad
Española de Construcciones "Babcock y Wilcox" para
construír 6 juegos de tubos para calderas de torpederos, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que por el Capitán General del Departamento de
Ferrol, y una vez recibidos dichos juegos de tubos, se dis
ponga la remisión de dos al Departamento de Cádiz y uno
al de Cartagena, quedando tres en el de Ferrol.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. núm. 2.399, de 23
de agosto último, con el que remite expediente interesando
sea aprobado el aumento en el cargo de la Auditoría de ese
Departamento de una máquina de escribir, S. M. el Rey
(q. p. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del
Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar dicho
aumento según expresa la relación inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 19
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Relación de referencia,
Una máquina de escribir, modelo Underwood
número 3-12
Una mesita de roble con tablero
o
Pesetas.
1.675,00
75.00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena de 6 del actual, con el que remite
relación duplicada de los efectos que propone para ser da
dos de baja en el cargo del Contramaestre de los acorazados
Alfonso XIII :\Y faimel, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar dicha baja.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de diciembre de 1924.
El General encargado del de-pacho,
HONORIó CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandánte General de la Escuadra de instrucción.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
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Relación de referencia.
BAJA EN EL CARGO DEL CONTRAMAESTRE DEL ''ALFONSO xan"
Pesetas.
Dos pescantes de hierro forjado de 178 mm. de
diámetro máximo para cargar la falúa del Al
mirante, con orejetas v grilletes en la cabeza
para los vientos y aparejos, pastecas con rol
danas de bronce para las guías de las tiras,
cornamuzas de amarre y zuncho con ganchos
para el toldo
Dos ramales de cadena de 22 mm. con dispara
dor para cargar el motón de suspensión de
la "eslinga
Dos poleas de hierro fundido fijas de 254 mm
Dos ídem íd. giratorias de íd
Dos motones de madera guarnida interior de
hierro de 254 mm
Ciento cuarenta v cuatro metros beta alquitra
nada de primera de I12 mm
Cuatro cáncamos de hierro
Quince metros de jarcia de tres cordones de
76 mm. para los dos salvavidas
Tres tiras de cable de acero de 51 mm. para los
vientos
Dos tensores con disparador para ídem
Seis grilletes de hierro para ídem
Un disparador de hierro para ídem
Seis guardacabos de hierro para ídem
Dos pescantés para Babor :
Dos pescantes de hierro forjado de 127 mm. de
diámetro máximo y giratoria resbalable pi
cargar la canoa, con orejetas y grilletes en
la cabeza para los vientos y aparejos, paste-cas
con roldanas de bronce para las guías de las
tiras, cornamuzas de amarre y ganchos para
el toldo
Dos ramales de cadena de 22 IT1r11. con dispara
dor para cargar el motón de suspensión de
la eslinga
Dos poleas sencillas fijas de hierro fundido ma
leable de 254 mrn
Dos ídem giratorias de hierro fundido malea
ble de 254 mm
Dos motones de madera guarnida interior de
hierro de 254 mm
Ciento cuarenta y cuatro metros de beta alqui
tranada de primera de 112 mm
Quince metros de jarcia de tres cordones de
76 mm
Tres tiras de cable de acero de 51 mm. para
vientos
Dos tensores con disparador para los vientos
Seis grilletes de hierro para los vientos
Un disparador de hierro para ídem
Seis guadacabos de acero dulce para ídem
BAJA EN EL CARGO DEL CONTRAMAESTRE DEL
Cuatro pescantes de hierro forjado de 178 mm.
de diámetro máximo para colgar la falúa del
Almirante, con orejetas y seis grilletes en las
cabezas para los vientos y aparejos, pastecas
con roldanas de bronce para guías de las tiras,
cornamuzas de amarre y zunchos para gan
chos ...
Cuatro ramales de cadena de 22 mm. con dis
parador para cargar el motón de suspensión
de la eslinga
Cuatro poleas sencillas fijas de hierro fundido
4.000,00
99.00
.110,00
110,00
4,00
8,00
14,00
37,50
90,0o
15,00
25,00
8,00
•,
2.900,00
90,00
110,00
110,0
80,00
144,00
14
JAIME
I 5,00
25;o0
90,00
15,00
25,00
8,00
Y,
6.9oo,00
A
maleable de 254 mm
Cuatro poleas giratorias de hierro fundido ma
leable de 254 mm
Ocho cáncamos de hierro
Seis tiras de cable de acero para vientos de
51 milímetros
Cuatro tensores con disparador para ídem
Doce grilletes de hierro para ídem
Dos disparadores para ídem
Doce guardacabos de acero dulce para ídem
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm. 180, de 12 del actual, con el
que remite relación dé los efectos que se proponen para
aumentar al cargo del Contramaestre de la Base Naval
de
Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar el referido aumento, cuya relación se inserta
al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 26
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación d4e referencia.
HALL
220,00
220,00
16,00
75,00
180,00
80,00
50,00
16,00
Pesetas.
Una sillería de mimbre, compuesta de dos so
fáes, cuatro butacas, cüatro sillas y dos
mesas 425,00
Un perchero de haya con espejo 200,00
Una mesita de haya 70,00
Un cuadro con paisaje 25,00
Un aparato de tres luces 60,00
SALÓN
Una sillería de nogal forrada de yufe, compues
ta de un sofá, dos butacas y doce sillones 500,00
Una consola con espejo y tapa de mármol 250,00
Un espejo 200,00
Un juguetero de nogal 150,00
Cuatro pedestales de nogal 100,00
Una alfombra 200,00
Siete portiers de yute guarnidos 500,00
Un aparato de cinco luces 150,00
Cuatro candelabros de cuatro luces lo0,00
DESPACHO
Una mesa escritorio) de roble 200,00
Un sillón de ídem 40,00
Seis sillas de ídem 120,00
Una estantería para libros 200,00
Una papelera 25,00
Un tintero .. 30,00
Un pisapapeles •• 15,00
Una carpeta de piel .. 30,00
PRIMER DORMITORIO
Dos camas de haya con sommier, colchones
almohadas de lana 300,00
Dos mesas de noche de ídem con tapa de
mármol
• • 80,00
200,00
Y
Un tocador de nogal con tres lunas y tapa de
mármol
DEL MINISTERIO DE MARINA
LTn armario de luna de dos cuerpos
Una chaisse-longue de nogal forrada de yute
Dos butaquitas calzadoras de ídem íd.
de íd
Cuatro sillas de ídem id. de íd
Dos alfombras para pie de cama
SEGUNDO DORMITORIO
Dos camas de haya con sommier, colchones y
almohadas de lana
Dos mesas de noche de ídem con tapa de
mármol
Cuatro sillas de ídem tapizadas de yute
Una butaca calcadora de ídem íd. de 'id
Dos armarios de pino
Una *alfombra para pie de cama
TERCER DORMITORIO
Una cama de haya con sommier V colchón
almohada de lana
Una mesa de noche de ídem con tapa de
mármol
Un armario de pillo
Una butaca calzadora de haya forrada de yute
Cuatro sillas de ídem íd. de íd
Una alfombra para pie de cama
CUARTO DORMITORIO
Dos camas de haya con sommier v colchón y al
mohadas de lana
Dos Mesas de noche de ídem con tapa de
mármol
Un armario de pino
Dos butacas calzadoras de haya forradas de
yute
Cuatro sillas de ídem:id. de
Dos alfombras para pie de cama
COMEDOR
Doce sillas de nogal y molesquín
Un sofá de ídem 'id
Dos sillas de ídem íd
Una mesa de ídem para doce cubiertos
Un aparador de nogal de dos cuerpos con espejo
Una trinchadora de nogal con ídem
Cuatro mesitas de té
Un aparato de cuatro luces
Un ídem de dos íd
Dos ídem de- una íd
LTn espejo
VAJILLA
Un servicio de mesa completo para doce perso
nas, en electro-plata, marcado Jefe"
Una vajilla de porcelana para doce cubiertos
Un servicio de cristal compuesto de un jarro pa
ra agua. dos fruteros, doce copas para agua,
doce para vino de mesa, doce ídem para jerez,
doce ídem para licor y doce ídem para cham
palme
Una batería de aluminio completa. para servicio
de doce personas
300,00
150,00
200,00
8o,00
roo,00
300.00
80.00
80.00
100,00
200,00
50,00
150,00
40,00
100,00
100,00
80.00
100.00
300.00
80,o0
Too.ocl
200,00
80.00
100,00
240,00
150,00
100,00
200,00
500,00
200,00
250,00
12,O0
75,°°
50,00
100.00
1.750,00
300,00
300,00
I40,00
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
de la Escuadra de Instrucción m'in]. 2.356, de 26 de noviem
bre tíltimo, en el que interesa el aumento de respetos electró
genos para el destroyer Alsedo, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por las Secciones del Material e
Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien resolver queprocede aprobar, con carácter provisional, el aumento del
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referido- material, v que por el Arsenal que
lo facilite se
remita a este. Ministerio relación valorada para
la aproba
,
ción. definitiva.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho.; años.—Madrid, 24
de diciembre de 1924.
Fi Genertd encargado del despacho,
HONoR10 CORNEJO.
Sr. General jefe de la Secc:ón del Material.
Sr. C(mandiante Ger! Tal de la. Escuadra de Instrucci¿m
Señores .
•
Sección de Artillería
Material.
NOrmlia aceptación hecha por la Comisión inspectora
del Arsenal de La Carraca del cañón 14a1,6 mm. Vickers y
40 calibres núm. 1.917 A. que para el contratorpedero 1
'e
Zasco ha construído la Sociedad Española de Construcción
Naval.
29 de diciembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de La Carraca.
-Sr: Director Gerente de la S. E. de C. N.
El General encargado del despacho,
HONOR TO CORNEO.
----.--■•••011110.- - -
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Por Real urden telegráfica de esta fecha se dice al Capi
tán General del Departamento de 'Cádiz lo siguiente : -
Contador dé Navío Isasi debe trasbordar del Urania
al Gira/ida y Contador de Fragata Sala encargarse Habili
tación Urania pára desarme. Contesto telegrama V. E. de
If
ayer .
• Le) que de Real orden traslado a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 cle diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Indemnizaciones.
Excmo. Sr.: Insertado en el DIARIO OFICIAL núm. 8 de
1923 el Reglamento de comisiones y dietas del ramo de Gue
rra de 21 de octubre de 1919, hecho extensivo a Marina .
P' Real orden de 16 de diciembre de 1922, no así el mo
delo a que se alude en el citado Reglamento. S. M. el Rey
(cu D. g.) de conformidad con lo propuesto por la Intenden
cia .General se ha dignado disponer la publicación del for
mulario, al cual responderán las relacionts que en lo suce
sivo. deban remitirse a la Superioridad para la aprobación
a que se refiere el artículo 12 del reglamento de nuificación
d dietas v viáticos de 13 de jimio próximo pasado (Diario
Oficial m'un. 145).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29de noviembre de 1924.
El General enearwado del despacho.
HONORIO CoR\Ejo.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
:Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departmento de Cartagena.
Señores
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Articulo del
Reglamento;•
°Real orden',
en que está!
eomprendi
das.
DE SU
RESIDENCIA
DONDE TUVO
LA COMIS:
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COMISIÓN CONFERIDA
•
FECHA
EN QUE PRINCIPIA
Día Mes Año
•
EN QUE TERMINA
Día Mes Año
o OBSERVACIONES
Figurarán las reales órdenes d
autorización indemnizable.
SECCION DE iiNUNCIOS
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T _ ES
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de 1a marcas más _acreditadas.
Solicaense ca1oc, p'resup¿Izstos y detalles a :-:
TALLERES ACO, S. A.
C. Picavia, 1.-Apartado de Crwrec...s núm. 17. LA CORUÑA
••••••••••••*••••*•••••••••••••••••4441•4• E-•••••••••••••••••••••••••*4
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AGUAS PICADAS INRI :ES DEDEL PERSONAL DE LA ARMADA,LOS MADRAZO, 6 M A DR ID Pcesas marítimas y testamentos• TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen derec!ho al
50 por 100 de reliaja, para hacer uso d(g
este tratamiento.
EXTINC1011 DE INCENDIOS
Bombas-Escalas- Extintores-Puestos- Accesorios
PARA ESTUDIO DE INSTALACIONES MODELO DIRIGIRSE A
CASA METZGER, 5. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de. !a «Revista General de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 1.8,00 pesetas al
demás personal.
"fflemmilim■~1~'
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gracia. 76 Zaragoza, 15 GRIC1 VÍA M. DEL TURIA, 4
BILBAO: ERCILLA, 6.
ItIOTORUS MUNO iu,itascoelgasolina, iizat ,rti ga
CONSTRUYE ENTRE 1314Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado da fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
r:DIR RERERtINCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Espafiol
Laboratorio VeIioPadENZA, 467.-TELEF. 3J S, M. PatilIONA
All■ AMIE,
Rapree santas r-st4a pa res Empaña:
SOCIÉTE FRANCAISE RADIO •
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONIÓMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos "RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Peñalver, 15. Apartado 849
MADRID
